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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Nuestro país en general se ha caracterizado por ser un entorno netamente 
agropecuario por excelencia, mostrando una productividad óptima a pesar de 
limitación económicas, tecnológicas y climáticas que podemos apreciar fácilmente 
en nuestros campos, esto sumado a la falta de canales comercialespara 
pequeños y medianos productores, además de la falta de liquidez en su economía 
para poder ofertar productos no tradicionales con valor agregado han encaminado 
a la actividad agroindustrial tan solo a empresas de altaproducción. 
 
El fomento de empresas artesanales con proyección internacional es un tema de 
vital importancia ya que a pesar de contar con una gran cantidad de empresas 
similares dedicadas a estas actividades no todas cuentan con una estructura 
administrativa financiera sólida, que les permita ser competitivas en mercados 
más exigentes. 
 
Este trabajo de investigación contiene 4 capítulos en los que se describe 
diferentes aspectos relacionados al desarrollo de la cadena productiva de la papa 
china (ColacasiaEsculenta): en el Capítulo I se describen generalidades 
referentes al cultivo que destacan a la especiecomo una de las raíces y tubérculos 
con gran potencial en las zonas tropicales y que forma parte de la dieta diaria de 
millones de personas alrededor del mundo como  todas las legumbres y los 
tubérculos,la papa china contiene unaimportante fuente de vitaminas y minerales 
como es la tiamina, riboflavina,hierro, fósforo, vitamina B6, vitamina C, niacina, 
potasio, cobre y manganeso,con un alto grado de fibra dietética y almidón. 
 
El Capítulo II hace referencia a “El GRUPPO SALINAS (jurídicamente aprobada el 
26 de noviembre del 2006) constituye una instancia corporativa que representa 
los intereses comunes y específicos de la población Salinera, y de las distintas 
instituciones miembros; es la llamada a articular procesos y apoyar iniciativas 
locales para fortalecer el proceso de trabajo comunitario. Es un Organismo 
Técnico, capaz de tomar el liderazgo parroquial y regional conjuntamente con los 
13 
 
gobiernos locales en los aspectos de equidad de género, participación ciudadana, 
cuidado y protección del medioambiente, equilibrio generacional, productivo y de 
comercialización. Todo esto se logrará con la intervención de actores públicos y 
privados, capacitados y especializados que compartirán sus conocimientos con el 
equipo local y las comunidades – organizaciones participantes, generando a corto 
y mediano plazo capacidades locales, para continuar con la tarea emprendida.”1 
 
Sin embargo, en el Capítulo III se evidencia que existe poca información de 
cantidades de demanda de mercados internacionales y la calidad del producto. 
Aunque la producción se destina para exportación principalmente se tiene como 
clientes a países como Estados Unidos, China, etc. 
Finalmente con la creación del valor agregado, se brinda una alternativa con la 
que este tipo de explotaciones deberán tener mayor participación en el mercado 
agropecuario, sustituyendo a cultivos que por su baja productividad y sobreoferta 
internacional no sean rentables. La producción de papa china se adapta a los 
climas y tipos de suelo de varias regiones productivas del país en la que se 
encuentra la zona subtropical de la Provincia de Bolívar, donde las condiciones de 
adaptabilidad hacen posible su implantación como cultivo rentable y opción 
altamente potencial para el incipiente mercado de productos exóticos, así como 
una alternativa viable para participar en la reconversión de cultivos poco rentables 
en sistemas de producción sanos, con el impulso comercial que puede ofrecer la 
imagen corporativa del Gruppo Salinas proporcionando valoragregado al producto 
mediante la fritura y la elaboración de hojuelas de papa china. 
 
  
                                                 
1 http://www.salinerito.com 
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CAPÍTULO I 
 
1.1 MARCO REFERENCIAL. 
 
 ORIGEN DE LA PAPA CHINA. 
 
La extensión de la zona de origen de la papa china está todavía en discusión, 
todos los autores coinciden en que se sitúa en el Nordeste de la India, Sudeste de 
Asia, extendiéndose según otros autores también hasta Australia y Nueva 
Guinea.2 
 
La forma ir expandiéndose al norte deAmérica del sur a lo largo del tiempo, 
determino que llegara a nuestro país,específicamente se descubrió la existencia 
de este tubérculo en la provincia de El Oro. 
 
 BOTÁNICA DE LA PAPA CHINA. 
 
La papa china (Colocasia Esculenta), pertenece a la familia de las aráceas 
comestibles, laque comprende los géneros: Colocasia,Xanthosoma, Alocasia, 
Cyrtosperma yAmorphophalllus. 
 
Son plantas herbáceas, suculentas quealcanzan una altura de 1-3 metros, sin 
tallo aéreo.El tallo central es elipsoidal, conocido como cormo y rico en 
carbohidratos (18-30% en basefresca).Del cormo central se desarrollan cormelos3 
laterales recubiertos con escamas fibrosas.El color de la pulpa por lo general es 
blanco, pero también se presentan clones coloreadoshasta llegar al violeta.  
 
  
                                                 
2Viotti, V. 2004. Honolulu Advertiser, March 16, 2006 
3
Tallo subterráneo 
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 ECOFISIOLOGÍA DE LA PAPA CHINA. 
 
La papa china es una planta netamente tropical. Para su desarrollo óptimo 
requiere las siguientescondiciones climáticas y de suelo. La altitud. Se adapta 
desde el nivel del mar hasta 1500 msnm.Requiere de regímenes de lluvia altas 
(1800-2500 mm) y bien distribuidas;cuando existe insuficiente humedad en el 
suelo, las hojas se tornan amarillentas y se marchitan. Debe haber temperaturas 
promedio no inferiores a 20ºC, siendo la óptima entre25-30 ºC. Las temperaturas 
menores de 18ºC detienen el crecimiento y se interrumpe la fotosíntesis y 
necesitan periodos de luz de 11 a 12 horas. 
 
 CULTIVARES DE LA PAPA CHINA. 
 
Del género Colocasia se derivan numerosas variedades botánicas y cultivares; 
sinembargo, se han dividido en dos grupos o tipos: 
 
a) Tipo Eddoe, en la que el tallo subterráneo central es pequeño y los hijuelos son 
grandes. 
b) Tipo Dasheen, el tallo subterraneo central es grande y los hijuelos pequeños. 
 
El color de la pulpa generalmente es blanco, pero también se presentan clones 
coloreados hasta llegar al morado.4 
 
 VALOR NUTRICIONAL DE LA PAPA CHINA. 
 
Las plantas están llenas de tubos lactíferos5 que contienen un líquido blanco o 
amarillento, rico en taninos. Todas las partes de la planta son comestibles, pero 
todas las aráceas contienen oxalato de calcio, factor que limita el consumo de 
algunas variedades. Las raíces también producen ácido cianhídrico (HCN), pero 
este se elimina por lavado y cocción.6 
                                                 
4 Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales. Instructivo técnico del cultivo de la malanga. Cuba. 2006. 
5 Estructura vegetal encargada de la secreción 
6 Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales. Instructivo técnico del cultivo de la malanga. Cuba. 2006. 
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Cuadro 1.  
Composición química de 100 gr. de papa china Comestible. 
COMPOSICIÓN UNIDAD CRUDO COCIDO 
Humedad Gr 71.9 72 
Proteína Gr 1.7 1.0 
Grasa Gr 0.8 0.2 
Carbohidratos Gr 23.8 25.7 
Fibra Gr 0.6 0.4 
Cenizas Gr 1.2 0.7 
Calcio Mg 22.0 26.0 
Fósforo Mg 72.0 32.0 
Hierro Mg 0.9 0.6 
Vitamina A Retinol Mcg-meq 3  
Tiamina Mg 0.12 0.08 
Riboflavina Mg 0.02 0.01 
Niacina Mg 0.6 0.4 
Ácido ascórbico Mg 6  
Energía Mcal/Kg 3808 3892 
 
Fuente: Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela. 
Elaborado por: La Autora 
 
La composición química de los cormos es alta en nutrientesdisponibles, 
carbohidratos y proteína, además de será altamente digestivo, por lo que se le 
considera un excelentealimento. Se consumen cocidos y como harina para 
diversosusos como frituras. 
 
 RESENA HISTÓRICA DE LA EMPRESA PROCESADORA. 
 
El GRUPPO SALINAS (jurídicamente aprobada el 26 de noviembre del 2006) 
constituye una instancia corporativa que representa los intereses comunes y 
específicos de la población Salinera, y de las distintas instituciones miembros; es 
la llamada a articular procesos y apoyar iniciativas locales para fortalecer el 
proceso de trabajo comunitario.  
Es un Organismo Técnico, capaz de tomar el liderazgo parroquial y regional 
conjuntamente con los gobiernos locales en los aspectos de equidad de género, 
participación ciudadana, cuidado y protección del medioambiente, equilibrio 
generacional, productivo y de comercialización.  
18 
 
Todo esto se logrará con la intervención de actores públicos y privados, 
capacitados y especializados que compartirán sus conocimientos con el equipo 
local y las comunidades – organizaciones participantes, generando a corto y 
mediano plazo capacidades locales, para continuar con la tarea emprendida. 
 
El “Gruppo Salinas” pretende asumir esta tarea de forma responsable, 
consensuada y técnica de manera que Salinas tenga un horizonte definido y un 
futuro promisorio para las nuevas generaciones, digno de ser imitado por otras 
poblaciones.El Gruppo Salinas, como ente corporativo, está integrado por seis 
miembros que a su vez son organizaciones salineras dedicadas a actividades 
sociales y productivas.  Los miembros del Gruppo Salinas son: 
 
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA (COACSAL) 
Dedicada a las micro-finanzas parroquiales, es la más antigua  de las 
organizaciones y punto de partida para la actividad productiva de 
transformación de lácteos. La COACSAL tiene unos 2.000 socios y ha 
extendido su servicio con una ventanilla en la parroquia San Luis de 
Pambil. 
 
 ASOCIACIÓN  “DESARROLLO SOCIAL DE ARTESANOS TEXAL 
SALINAS” (TEXAL) Organización que agrupa mujeres artesanas que 
trabajan con sus manos prendas de hilo de lanas naturales (oveja, alpaca, 
algodón) que son producidos por la Hilandería Salinas.  La TEXAL cuenta 
con unas nn mujeres afiliadas quienes reciben otros servicios como 
capacitación administrativa y artesanal, micro-financiamiento y espacios de 
encuentro y reflexión. 
 
 FUNDACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE  SALINAS 
(FUNORSAL) Es una organización de segundo grado que se encarga de la 
organización, asistencia técnica y acompañamiento de las comunidades de 
base de la parroquia.  Cuenta con empresas productivas que ayudan a 
financiar sus actividades organizativas y sociales. 
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 FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL SALINAS.- Ente creado con la finalidad de 
asesorar y fomentar la creación de grupos y actividades juveniles en la 
parroquia.  Es el organismo que gestiona las actividades turísticas de 
Salinas para lo cual mantiene un hotel, oficina de turismo y operadora.  
También dirige la fábrica secadora de hongos y una hacienda forestal. 
 
 FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS (FFSS) Sus principales 
acciones se centran en la pastoral y atención a la educación y salud de los 
niños y jóvenes de la parroquia.  Administra y mantiene  los hogares 
juveniles masculino y femenino con el apoyo de empresas productivas 
como la fábrica de chocolates y la fábrica de aceites esenciales, entre otras 
que se hallan en fase experimental. 
 
 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA “EL SALINERITO”  
Es la organización cooperativa que administra la fábrica de lácteos El 
Salinerito y varios predios de producción de leche y forestales.  Alrededor 
de 150 familias son socias de la PRODUCOOP, la primera y más exitosa 
empresa agro-industrial  rural. 
 
 FRITURA DE SNACKS. 
 
Debido a la gran importancia de esta operación en la elaboración y preparación 
de los snacks, ha sido necesaria la caracterización de esta etapa con el objetivo 
de profundizar un poco acerca en los parámetros a tomar en cuenta en esta 
operación y de esta manera poder comprenderla con mayor exactitud. Un autor 
sostiene que la fritura es un proceso físico-químico complejo, en el cual el 
producto a freír (papas, carne, pescado, productos empanados, etc.) se introduce 
crudo o cocido en el aceite durante determinado tiempo a temperaturas entre 175-
195oC, para favorecer una rápida coagulación de las proteínas de la superficie del 
producto y provocar una casi impermeabilización del mismo, la que controla la 
pérdida de agua desde su interior, convirtiéndose en vapor.  
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Esta situación facilita la cocción interna del producto, el cual queda más jugoso y 
permite la conservación de muchas de las características propias del alimento, 
mejorando en la mayoría de los casos, su sabor, textura, aspecto y color. Así es 
posible obtener un producto más apetecible, lo cual sin lugar a dudas contribuye 
al éxito de consumo de los productos fritos. (Álvarez, 2005).  
El producto frito posee una estructura distintiva. Su parte externa es una 
superficie que contribuye al impacto visual inicial debido a su tostado, 
presentando un color entre dorado y pardo, resultante de las reacciones de las 
proteínas y los azúcares por acción del calor, el pardeamiento no enzimático 
(Reacción de Maillard) y de los azúcares al sufrir la caramelización, dando lugar a 
un producto con aspecto agradable. El grado de oscurecimiento del alimento frito 
depende más del tiempo y la temperatura de freído en combinación con la 
composición química del producto, que de la composición del aceite utilizado en la 
fritura. Los procesos que ocurren también producen los sabores deseados y dan 
lugar a una capa crujiente superficial como consecuencia de la deshidratación del 
alimento durante el freído.  
 
El calor reduce el contenido de humedad de esta capa hasta 3% o menos y la 
humedad desprendida es la causante del vapor generado durante el proceso. 
(Álvarez, 2005).El espacio libre que deja el agua que escapa es ocupado por el 
aceite. La cantidad de aceite absorbido por un alimento depende en gran medida 
de su contenido de humedad, porosidad y superficie expuesta al aceite de fritura. 
Esta cantidad es aproximadamente entre el 20 y 40% del peso del alimento frito. 
Freír alimentos a temperaturas demasiado bajas provoca que los mismos atrapen 
más cantidad de grasa en su interior. (Álvarez, 2005).7El aceite absorbido le 
imparte al alimento olor, sabor y color y además favorece la palatabilidad. Por 
esto, si el aceite tiene sabor u olor extraño, el alimento frito lo tendrá. Por 
experiencias prácticas se conoce que no se deben freír alimentos en un aceite 
donde fue frito otro producto de origen o naturaleza distinta, por ejemplo, no se 
freirán papas con un aceite que previamente fue utilizado para freír pescado. 
                                                 
7Álvarez, M. (2005). La Fritura de los Alimentos. 2009 
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Los cambios físicos y químicos que ocurren durante el proceso de fritura tanto en 
el alimento como en el aceite estarán determinados por:  
 
 Tipo, características y calidad del aceite utilizar.  
 Tipo y características del alimento a freír.  
 Condiciones del proceso de fritura:  
 
Temperatura.  
Tiempo.  
Presencia de metales.  
Presencia de oxígeno.  
Presencia de luz.  
Presencia de antioxidantes.  
Características de la freidora.  
 Grado y velocidad de renovación del aceite en el transcurso del proceso 
(descarte del aceite).  
 
 
 COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
El Comercio Internacional es el intercambio de bienes, productos y/o servicios 
entre dos países, bloques o regiones económicas (uno exportador y otro 
importador). El intercambio internacional es también  una rama de la economía.  
Al  comercio internacional se justifica dentro de la economía por la teoría de la 
ventaja comparativa o por la mayor existencia de productos o bienes 
intercambiados tendientes a incrementar la oferta en el mercado local. 
La tecnología ha  facilitado  las operaciones del comercio exterior, gracias a esto, 
los sistemas informáticos y de gestión permiten hacer seguimiento de los envíos, 
acceder a los datos relevantes de un conteiner o grupaje en destino y 
compartiendo y administrando la documentación necesaria de forma fácil. El 
comercio internacional también se está viendo fomentado por la mayor facilidad 
de encontrar clientes en el exterior, gracias al mayor alcance de los portales 
corporativos en internet difundiendo información con la consolidación y 
crecimiento de buscadores web y directorios especializados. 
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 LAS BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
8Para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos tratan de 
fomentar las exportaciones. 
 
En algunos casos, se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el 
resto de los países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables.  
 
Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las importaciones.  
Hay varios tipos de barreras a las importaciones: 
 
 Los  contingentes son barreras cuantitativas, el gobierno establece un 
límite a la cantidad de producto otorgando licencias de importación de 
forma restringida. 
 Los  aranceles son barreras impositivas, el gobierno establece una tasa 
aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto 
importado con lo que su demanda disminuirá. 
 Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros 
complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta 
sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes de las del 
resto del mundo, impidan la venta en el interior a los productos que no hayan 
sido fabricados expresamente para el país.  
 
 
                                                 
8Krugman P. Economia Internacional. Books Ltda. Sao Paulo. 2009 
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 VENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
9El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de  
producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 
a) Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor  
eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel 
de vida de sus trabajadores.  
b) Los precios tienden a ser más estables.  
c) Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no 
es suficiente y no sean producidos.  
d) Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en 
otros mercados. (Exportaciones)  
e) Equilibrio entre la escasez y el exceso.  
f) Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el 
mercado internacional.  
 
 SALVAGUARDIAS. 
 
“En el Registro Oficial, Año II, Quito, 22 de Enero del 2009, Nº  512, se aprueba la 
resolución 466 y 467, sobre las nuevas medidas arancelarias para las 
importaciones. Donde se establece una salvaguardia por balanza  de pagos de 
aplicación general y no discriminatoria a las importaciones de todos los países 
incluyendo aquellas que con el Ecuador tengan acuerdos comerciales  vigentes 
que reconocen preferencias arancelarias, con el carácter de temporal por el 
periodo de un año en los siguientes términos: 
                                                 
9Krugman P. Economia Internacional. Books Ltda. Sao Paulo. 2009 
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• Aplicar un registro Ad-valorem, adicional al arancel nacional  
• Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional  
• Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías  
La SENAE deberá incorporar esta salvaguardia al 10ECUAPASS, para el 
conocimiento de sus usuarios.” 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Los cambios en el estilo de vida de la población como resultado de la escasez de 
tiempo para prepararcomidas, lo que ha dado espacio a la introducción de nuevos 
productos en el mercado, y el mayorcrecimiento se concentra en el snack 
saludable, ya que el consumidor está cada vez más consciente delcuidado de la 
salud y la importancia de alimentarse de una manera sana y nutritiva, 
incorporando en sudieta, productos como snacks orgánicos, los que poseen un 
alto contenido deantioxidantes, fibra y vitaminas. 
 
Este estudio sugiere al canal retail como la mejor alternativa comercial para 
exportar abordando cadenas de supermercados y/o tiendas de conveniencia con 
un posicionamiento Natural, Orgánico y Gourmet tales como; Wholefoods, Trader 
Joes entre otros recomendados. 
 
 
                                                 
10Sistema Interactivo de Comercio Exterior 
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1.1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
“Creación de una Empresa Artesanal Procesadora y Exportadora de hojuelas de 
papa china orgánica (Colacasia Esculenta) para el Gruppo Salinas de la parroquia 
Salinas de la Provincia de Bolívar”. 
 
1.1.2 OBJETIVO GENERAL. 
 
Crear la empresa artesanal procesadora y exportadora de hojuelas de papa china 
orgánica para el GruppoSalinas de la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar 
– Ecuador. 
 
1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Diagnosticar el grado de factibilidad del proyecto para su ejecución. 
 Conocer la demanda en mercados internacionales de hojuelas de papa 
china. 
 Describir y conocer las características del segmento de mercado hacia el 
cual se quiere llegar. 
 Establecer los procesos de producción, que aseguren estándares de 
calidad altamente competitivos  en la producción de hojuelas de papa 
china. 
 
1.2 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PAPA CHINA. 
 
1.3.1 ANTECEDENTES. 
 
Debido a la reciente explotación de este tubérculo en nuestro país, acompañado 
de las nuevas tendencias de consumo, encontramos diferentes sectores en las 
zonas subtropicales del Ecuador que se dedican al cultivo de esta raíz. 
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 Que se puede constituir en un rubro interesante para la elaboración y 
comercialización de un snack de producción artesanal en el cual se conservará la 
mayor parte de su valor nutricional, evitando la utilización de preservantes. 
 
a) Condiciones para el Cultivo. 
 
Las siembras de la papa china inicia a partir del mes de abril y el ciclo que dura en 
desarrollarse esta entre 6 y 9 meses, dependiendo de las condiciones climáticas y 
la variedad del tubérculo, de esta manera las cosechas se las realiza entro los 
meses de agosto a noviembre. 
 
b) Preparación de Suelo. 
 
 
Para un buen desarrollo de los tubérculos se requiere una buena preparación del 
terreno eliminado malezas y cualquier rastrojo o desperdicio, se realiza el arado a 
25 o 30 centímetros de profundidad, rastreada y la incorporación de materia 
orgánica al suelo; posteriormente se debe hacer las camas de 30 cm. de ancho y 
20 cm. de alto. Por último se trazará una raya en el centro de la cama para la 
siembra de la semilla. 
 
c) Siembra. 
 
 
La siembra se hace enterrando la semilla entre 7 a 10 cm de profundidad. La 
separación de las plantas puede ser de 1.0 x 1.0 m. Cuando se mecaniza y se 
hacen surcos, estos pueden estar a 1.0 hasta 1.5 m y la distancia entre plantas 
puede ser de 1.0 a 0.8 m y hasta 0.6 m, cabe recalcar que la mejor distancia 
optima de siembra, entre surcos es de 1.20 m y entre plantas de 50 a 60 cm. 
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d) Manejo. 
 
Las plantas son sensibles a la competencia de nutrientes por la presencia de 
malezas durante los primeros tres o cuatro meses de crecimiento, cuando las 
hojas empiezan a expandirse, es necesario controlar el crecimiento de malezas 
retirándolas periódicamente del terreno. 
 
e) Aporque. 
 
Las labores de cultivo consisten en un aporque manual a los60, 120 y 180 días 
después de la siembra para darle mayor consistencia y así conseguir que crezcan 
nuevas raíces para asegurar una nutrición más completa de la planta y conservar 
la humedad durante más tiempo. 
 
f) Cosecha. 
 
La planta está lista para ser cosechada cuando las hojas inferiores se 
tornanamarillentas y cuando el tallo subterráneo se cierra en la parte superior, 
aproximadamente, ocho días antes de sacar las raíces del suelo, se procede a 
eliminar el follaje de la planta.  
 
La cosecha se realiza manualmente, halando con fuerza a la mata, se extrae y 
luego se clasifica. 
 
El rendimiento que se obtiene es de 3700 /45= 82 qq Quintales;  4,1 TM 
Toneladas métricas; 3690 kg/Ha Hectárea. 
 
g) Superficie de siembra por Familia. 
 
La zona total de producción abarca una superficie de 95 hectáreas y dentro de las 
comunidades, las familias disponen de 1 hectárea para la siembra en promedio, 
en su mayoría con la tenencia de escrituras. 
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h) Costos de Producción. 
 
Los productores desconocen el costo de producción de sus cultivos, porque no 
llevan registros, y no se consideran los elementos que intervienen en el análisis 
de un costo de producción, por lo tanto no perciben si tienen ganancia o pérdida 
en sus actividades.  
Sin embargo tienen un conocimiento empírico de ciertos rubros que intervienen en 
el ciclo de cultivo: 
 
 Semilla: 10 dólares. 
 Día de trabajo (Jornal): 8 dólares. 
 Flete: $ 30 en la noche y $ 25 en el día hasta Guaranda 
 Pasaje:5 dólares. 
 
i) Zonas de Producción. 
 
Comunidades. Santa Lucia, Guachana, San Gerardo, Chaso Juan, Rio Verde, 
San Carlos, El Tesoro y La Palmera. 
 
j) Variedades.  
 
 Blanca. 
 Morada. 
 Amarilla. 
 
k) Condiciones de Transporte. 
 
El medio de transporte empleado es el vehículo fletado, las vías internas de la 
comunidad son la principal dificultad al momento del traslado de los productos al 
mercado, ya que los caminos son lastrados, sin embargo en las vías hay espacio 
suficiente para que circulen camiones de 150 quintales de capacidad, el tiempo 
que se recorren desde Echeandía hasta Salinas es de 2 horas y media 
aproximadamente. 
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l) Mercado. 
 
La mayor parte de la producción se destina al autoconsumo, sin embargo la 
comercialización de los productos se lo realiza en la feria del día domingo en el 
mercado principal de la cabecera cantonal de Echeandía y se puede encontrar el 
producto fresco en Guaranda en la Plaza 15 de Mayo está ubicado al Norte de la 
ciudad, el mercado 10 de Noviembre, se encuentra localizado en el Sur de la 
ciudad, mientras que el Mercado 24 de Mayo está en el Nororiente de la ciudad. 
 
El proceso comercial lo realiza cada productor de manera individual, y en general 
no se planifica la producción, ni se aplica herramientas para planificarla.  
 
El medio de transporte empleado es el vehículo fletado, las vías internas de la 
comunidad son la principal dificultad al momento del traslado de los productos al 
mercado. Los productores que tienen pensado llevar los productos al mercado 
desconocen o no se informan del precio al que se está comercializando los 
productos, por lo que el precio bajo es uno de los principales problemas el 
momento de realizar la transacción comercial ya que el precio lo impone el 
intermediario sin considerar los factores bajo los que se desarrolla el cultivo. 
 
Los precios de venta oscilan entre los 20 a 30 dólares en época de cosecha y en 
temporada de siembra el saco polvillero llega a 40 dólares y en cantidades 
pequeñas se vende el balde a 2 dólares. 
 
m) Ubicación Geográfica. 
 
 CANTÓN ECHEANDÍA:  
 
UBICACIÓN: Nor- Occidente de la Provincia de Bolívar 
SUPERFICIE: 229.9 Km2 
ALTITUD: Desde los 370 hasta los 830 m.s.n.m. TEMPERATURA: 25°C promedio 
CLIMA:Subtropical 
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HIDROGRAFÍA: Su río principal es el Osoloma o Echeandía el cual recoge las 
aguas de los Ríos La Cena, Chiniví, Chazojuan, El Congreso, Estero de las 
Damas, Sabanetillas y Piedras. Todo el flujo hídrico del cantón alimenta el caudal 
hídrico del Río Zapotal para luego dirigirse al gran Río Guayas a través del Río 
Babahoyo. 
 
 PARROQUIA SALINAS: 
 
UBICACIÓN: Nor- Este de la Provincia de Bolívar 
SUPERFICIE: 4400 Km2 
ALTITUD: Desde los 800 hasta los 4200 m.s.n.m. TEMPERATURA: 8 a 15°C 
promedio 
CLIMA: Paramo frio 
HIDROGRAFÍA: Su río es el Salinas el cual desemboca sus aguas al rio Chimbo. 
 
Gráfico 1.  
Ubicación del Proyecto. 
 
Fuente: Google Map. 
Elaborado:La Autora. 
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Esta investigación se realiza en la provincia de Bolívar, específicamente en el 
Cantón Echeandía que es la zona de producción de papa china y la ubicación de 
la planta de procesamiento será en la Parroquia Salinas del Cantón Guaranda.El 
mercado objetivo será determinado en base a un análisis internacional que 
determinaran los centros de consumo en el exterior.  
 
1.3.2 HIPÓTESIS. 
 
La creación de la empresa artesanal procesadora y exportadora de hojuelas de 
papa china para el Gruppo Salinas de la parroquia Salinas de la provincia de 
Bolívar – Ecuador,contribuye a mejorar la exportación de productos no 
tradicionales. 
 
1.3.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 
 Los resultados económicos del proyecto contribuyen a mejorar los niveles 
de vida de los beneficiarios del emprendimiento. 
 La información disponible para conocer la demanda en mercados 
internacionales de hojuelas de papa china. 
 Con la selección del segmento de mercado hacia el cual se quiere llegar se 
lograra determinar un canal comercial a nivel internacional. 
 Los estándares de calidad altamente competitivos dependen de procesos 
de producción claramente definidos. 
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CAPÍTULO II 
 
 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA  SITUACIÓN PRODUCTIVA Y DE MERCADO. 
 
EE.UU. es uno de los mayores consumidores de snacks en el mundo alcanzando 
el año 2010 ventas al detalle por una suma de casi 64 mil millones. Dentro de esta 
última década, el norteamericano pasó de consumir 3,8 comidas diarias a 4,9 
comidas, incremento el cual se atribuye principalmente al consumo de snacks. 
Este cambio de hábito resultó en un 29% de crecimiento de la categoría en los 
últimos 10 años y se proyecta un aumento del 20% para el año 2015.11 
 
2.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL NACIONAL E 
INTERNACIONALDE LA PAPA CHINA. 
 
La papa chinaes un producto no muy conocido en nuestro país, por diversos 
factores uno de los principales es el acelerado crecimiento de la comida rápida 
que ha hecho que la papa tradicional (solanum tuberosum) ocupe un sitial de 
preferencia en los hábitos de consumo de la población, a esto se suma el 
desconocimiento de los beneficios del consumo de este producto no tradicional 
queposee un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina C y hierro, es un 
excelente alimento por su contenido de proteína entre 1.7 a 2.5%. 
 
El cultivo de la papa china en nuestro país se presenta en forma comercial en la 
zona de Santo Domingo de los Colorados desde el año de 1995, sin embargo, 
hay referencias de la existencia de este producto en las décadas anteriores en la 
provincia de El Oro. Las decisiones de invertir en este cultivo han sido 
estimuladas por los buenos precios y la demanda permanente en los mercados 
internacionales, como Estados Unidos y Europa, que se inicia gracias a la 
emigración originaria de zonas tropicales y subtropicales de países 
latinoamericanos, quienes constituyen un mercado de nostalgia. 
 
                                                 
11Reporte de Packaged Facts sobre Snack Foods in the U.S., 4th Edition de Julio 2011 
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 OFERTA LOCAL. 
 
Hoy en día en las zonas productoras del Ecuador como Santo de los Tsáchilas y 
zonas aledañas como la Vía a Quevedo, Vía Chone y Vía Esmeraldas, la papa 
china es un producto no consumido ni comercializado internamente en nuestro 
país, toda la producción se destina para su exportación debido a la falta de 
información sobre sus usos, diferentes modalidades de preparación para la 
alimentación humana y la falta de un conocimiento sobre las bondades 
nutricionales y palatables que en todo caso han demostrado ser superiores al 
resto del grupo de tubérculos y raíces. 
 
Cuadro 2.  
Superficie producción y rendimiento de papa china en el Ecuador 2010 
Provincia Superficie/Ha Autoconsumo Mercado Tonelada/Ha  Producción/ qq 
Bolívar 343,34 50% 50% 2150,73 52114 
Chimborazo 18 100% 0% 4,55 100 
Morona Santiago 203 73% 27% 1700,45 37980 
Pastaza 130 62% 38% 1926,86 42391 
Sucumbíos 10 95% 5% 5,68 125 
Zamora 
Chinchipe 
6,2 80% 20% 2,05 45 
 
Fuente: Productores y Exportadores de la  Malanga. 
Elaborado: La Autora. 
 
La superficie de la papa china o malanga en el país ha tenido un incremento 
bastante  acelerado, especialmente en estos últimos años, reportándose una tasa 
de crecimiento promedio anual de 121%.12 
 
Para el caso de la producción, fue una situación parecida, es decir se tuvo un 
crecimiento bastante acelerado en los tres últimos años, teniendo una tasa de 
crecimiento promedio anual de 106 %.13 
 
                                                 
12Productores y Exportadores de la  Malanga 
13Productores y Exportadores de la  Malanga. 
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Las principales provincias en las que se cultiva la papa china son Morona 
Santiago, Pastaza y Bolívar, existiendo producción en otras zonas subtropicales 
del país en las que el principal destino del producto es el autoconsumo. 
 
Cuadro 3.  
Superficie producción y rendimiento de la papa china en Bolívar periodo 2008 
 
CANTONES SUPERFICIE 
SEMBRADA 
HA. 
SUPERFICIE 
COSECHA 
HA. 
RENDIMIENTO 
KILOGRAMO/HA. 
PRODUCCION 
KILOGRAMOS 
PRODUCCION 
TONELADAS 
CALUMA 60 60 3700 222000 222 
CHILLANES 74 74 3700 273800 273,8 
CHIMBO 42 40 3700 148000 148 
ECHENADIA 96 95 3700 351500 351,5 
GUARANDA 165 160 3700 592000 592 
LAS NAVES 27 27 3500 94500 94,5 
SAN 
MIGUEL 
69 68 3700 251600 251,6 
TOTAL 533 524   1933400 1933,4 
 
Fuente: Dirección de Bolívar del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
Elaborado por: La Autora 
 
 OFERTA INTERNACIONAL. 
 
La papa china o malanga forma parte de la dieta de un sin número de personas 
en diferentes partes del mundo, especialmente en África, Asia, Oceanía, y ahora 
en los últimos años ha incrementadosu consumo en Norte América y Europa 
debido a la alta inmigración que han tenido estas regiones con personas 
procedentes de los países productores de papa china. 
 
Según datos del SENAE14nuestro principal demandante son los Estados Unidos 
de Norteamérica con un porcentaje promedio en los últimos 5 años (2007 – 2011) 
del 78.28%, seguido por el mercado de Puerto Rico con un porcentaje de 21.30%. 
                                                 
14Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Siguiendo con el orden de exportaciones de Malanga por parte de Ecuador 
tenemos que luego viene el mercado Europeo destacándose los países bajos con 
un porcentaje muy bajo con respecto a los dos mercados anteriores pero con 
mucha potencialidad para ofertar nuestro producto.  
 
Cuadro 4.  
Exportaciones de malanga (0714909000) SENAE 
(Valores en dólares FOB) 
País 2007 2008 2009 2010 2011 Total General % 
ESTADOS 
UNIDOS 
3.293.257 7.079.367 7.963.105 6.148.313 6.710.925 31.194.966 78 
PUERTO RICO 1.580.307 2.563.385 1.494.188 1.405.325 1.446.444 8.489.648 21 
PAISES BAJOS 
(HOLANDA)  
78.530 
  
8.207 86.737 0 
FRANCIA 
 
32.585 2.390 
  
34.975 0 
GUADELOUPE 
    
21.315 21.315 0 
BELGICA 
    
14.700 14.700 0 
CANADA 5.190 
    
5.190 0 
ESPAÑA 213 42 
 
420 2.655 3.330 0 
NICARAGUA 
  
1.890 
  
1.890 0 
Total 
General 
4.878.968 9.753.908 9.461.572 7.554.057 8.204.246 39.852.752 100 
 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: La autora  
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2.1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
 SECTOR EXPORTADOR ECUADOR. 
 
En el boletín emitido por el Ministerio de Relaciones exteriores, en el mes de 
marzo del año en curso, al cierre de Enero del 2012 se presenta una mejora del 
700% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un superávit de USD 
10.3 millones en Enero del 2011 a un superávit de  USD 82.6 millones en Enero 
del 2012.  Las Exportacionescrecieron un 28% al comparar los mismos períodos 
de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 24%.  Elcrecimiento 
es sostenido pues al verificar alcomparar las exportaciones de Enero de 2010 con 
las exportaciones de Enero de 2012 sepuede registrar también un crecimiento del 
57% para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 25% para el 
período 2010-2012. 
 
 
Gráfico 2. 
 Balanza comercial total del Ecuador 
 
 
 
Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado por:Pro Ecuador 
 
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
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Respecto a las tendencias, los consumidores que constituyen la demanda, son 
quienes, según sus gustos y preferencias, escogen que comprar y por qué.  
En el caso del consumo orgánico, este está estrechamente relacionado con 
aspectos fundamentales, tales como medio ambiente, salud humana y bienestar 
animal. Expertos en la industria mencionan que la gente compra estos productos 
porque no contienen químicos, apoyan a la agricultura sostenible y a pequeños 
productores, y por el compromiso que dan las normas orgánicas de dar bienestar 
a los animales.   
 
Un estudio sobre el consumo de productos orgánicos del año 2008, realizado por 
la Organic Trade Association (OTA) en Canadá, y la Canadian Organic Growers – 
COG, manifiesta que el principal motivo de comprar orgánicos es la salud de la 
familia, seguido por la preocupación por el medio ambiente. Los consumidores 
exigen la implementación de procedimientos que aseguren la confiabilidad del 
producto desde la fuente hasta el consumo final, lo cual se garantiza con la 
certificación orgánica. 
 
Ante la preocupación de algunos países por tener una mejor calidad de vida y 
cuidar el medio ambiente, existe una tendencia mundial por consumir productos 
sanos, preferentemente orgánicos. 
 
Este mercado registra tasas de crecimiento de producción y demanda de más de 
20 por ciento anual, que es insuficiente para atender la demanda en Europa, 
Japón y América del Norte. 
 
La agricultura orgánica se practica en casi todos los países del mundo: 30 de 
África, 30 de Asia, 5 de Oceanía, 10 de Sudamérica y 20 de América Central y el 
Caribe, entre los cuales figura México, como líder del mercado mundial del café 
orgánico. Las ventas de alimentos orgánicos crecieron en las principales áreas del 
mundo de 10,000 millones de dólares en 1997 a 20,000 millones en el año 2000. 
Los expertos pronostican una expansión del mercado para alcanzar 100,000 
millones de dólares en el año 2010. 
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 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL. 
 
Tanto la Organización Mundial de Comercio (OMC) como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés) coinciden en que los principales mercados demandantes de productos 
orgánicos se encuentran en Europa, Estados Unidos y Japón, países 
industrializados cuya población se caracteriza por su alto nivel de ingresos. 
 
En la Unión Europea se ha registrado un crecimiento de las ventas de 
aproximadamente 25 por ciento por año, desde 1991. Países como Dinamarca, 
determinan la tendencia hacia el futuro. En ese país, 22 por ciento de la harina 
consumida proviene de sistemas de producción orgánica; asimismo, 20 por ciento 
de la leche, 13 por ciento del huevo, 12 por ciento de la zanahoria y 7 por ciento 
de la papa. Dinamarca también es el país con el mayor gasto por habitante en 
alimentos orgánicos (113.59 dólares en el año 2000). 
 
Otro ejemplo es la región de Munich en Alemania, donde 30 por ciento del pan 
consumido es orgánico. Los mayores crecimientos en el gasto per cápita los han 
registrado Suecia y Nueva Zelanda, con 262 y 388 por ciento, respectivamente, 
entre 1997 y 2000. 
 
De acuerdo con la experiencia de estos países, los expertos estiman que en los 
países desarrollados los alimentos orgánicos podrán alcanzar una participación 
en el total del mercado del orden de 10 por ciento. 
 
Encuestas realizadas en Estados Unidos, Canadá y Alemania distinguen 
compradores fuertes y ligeros. En los 3 países resalta el hecho de que los 
consumidores de productos orgánicos sean aquellos que tienen una mejor 
preparación académica y no precisamente aquellos que tienen un mejor ingreso; 
también destacan aquellos que tienen una mayor educación relacionada con los 
alimentos, y conocimientos sobre las prácticas de producción orgánicas. 
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 POLÍTICAS DE APOYO. 
 
Uno de los principales motores para la reconversión a la agricultura orgánica en 
todos estos países, con excepción de México, ha sido el apoyo gubernamental. 
 
Un estudio sobre la Unión Europea mostró que entre los principales factores para 
la adopción de este sistema de producción están las muestras de soporte por 
parte del gobierno, la remoción de barreras institucionales, el acceso a 
información para los productores, como el interés por parte de los consumidores y 
la industria de alimentos, y los logotipos de fácil reconocimiento. 
 
El primer país en establecer una política activa de fomento a la agricultura 
orgánica en 1987 fue Dinamarca. Posteriormente Alemania utilizó este programa 
con el mismo propósito; actualmente, todos los países de la Unión Europea, 
excepto Luxemburgo, estructuran políticas de apoyo a este sector bajo el 
programa Agro Ambiental de la Unión Europea. 
 
Finalmente, es importante insistir en que en el mundo la agricultura orgánica, a 
pesar de sus altas tasas de crecimiento y los apoyos para su despliegue, en un 
lapso previsible no va a sustituir a la agricultura convencional, por limitaciones en 
la adaptación de las empresas y el bajo poder de compra de estratos importantes 
de la población. La agricultura orgánica ha encontrado un ambiente más propicio 
en los países desarrollados, donde los presupuestos gubernamentales permiten 
su fomento. 
 
Su lenta evolución en países en desarrollo es resultado del retiro de los gobiernos 
de su función de fomento. Pero, en la búsqueda de opciones de producción e 
ingreso, la producción orgánica para la exportación a los países con mayor 
demanda ha sido viable. Uno de los aspectos más complicados del comercio 
exterior es la política de precios,para determinar el precio de exportación no 
solamente se realiza un cálculo aritmético, el precio se sustenta en las partidas de 
costos o gastos y en la  utilidad correspondiente. 
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 COMERCIALIZACIÓN. 
 
 
 
 Canales de distribución en Estados Unidos. 
 
Existen alrededor de 200 zonas de intercambio internacionales (foreign trade 
zones) alrededor del país.  Importadores y exportadores pueden usar estas 
zonas para diversas actividades, como almacenar, empacar, exhibir e incluso 
producir la mercancía. Los exportadores solo pagan impuestos por la mercadería 
enviada al mercado doméstico estadounidense de la zona. 
 
 
 Partida Arancelaria. 
 
La partida o código arancelario es un número que clasifica las mercancías con la 
asignación de códigos de una nomenclatura reconocida y que a su vez están 
divididos en capítulos y partidas. 
 
Por tanto, "clasificar" es determinar el código que corresponde a la mercancía que 
para la papa china o malanga se encuentra clasificada de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 5.  
Clasificación Arancelaria. 
 
 
PRODUCTO SECCION 
II 
CAPITULO 7 PARTIDA 07.14 SUBPARTIDA 
07.14.90 
Malanga 
(Colocasia 
Esculenta) 
Product
os del 
reino 
vegetal. 
Hortalizas, 
plantas, 
raíces, y 
tubérculos 
alimenticios 
Raíces de mandioca, 
arrurruz o salep, 
aguaturmas, batatas y 
raíces y tubérculos 
similares ricos en fécula o 
inulina, frescos, 
refrigerados, congelados o 
secos, incluso troceados o 
en“pallets”;medula de 
sagu. 
Los demás. 
 
Fuente:Arancel deImportacionesdeEcuador. 
Elaborado por:La Autora. 
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2.1.3 ANÁLISIS SOCIO ORGANIZATIVO. 
 
En muchos países, y sobre todo los clasificados en vías del desarrollo, el sector 
agrario se caracteriza por su heterogeneidad en el uso de sistemas de 
producción, ya sea una sociedad campesina tradicional orientada a la 
subsistencia cuya producción se realiza con insumos locales, prácticas 
conservacionistas y mano de obra familiar; sociedades campesinas en transición 
con una agricultura mixta parcialmente orientada al mercado basada en una 
mezcla de tecnología tradicional y moderna y relaciones reciprocas de trabajo; y 
por otro lado, una sociedad rural capitalista moderna con una producción 
especializada y mecanizada intensiva en capital y dependencia del mercado 
internacional.  
 
La economía agraria, especialmente la campesina se caracteriza por su 
heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área rural, su limitado acceso 
a los mercados (laboral, financiero, de productos y servicios, de tierra) y a las 
oportunidades de inversión.  
 
También se diferencian por estar inmersos en una pobreza en cantidad y calidad 
de recursos (sea en la dotación inicial o la tenencia de capital monetario, físico y/o 
humano).  
 
Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la 
obtención de ganancias, sino minimizar sus riesgos y sobre todo la satisfacción de 
sus necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea diversificando su 
producción y actividades económicas en las que participan o elaborando 
estrategias de sobrevivencia basadas en tiempo, espacio y variedad. (Medeiros, 
2006).  
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Figura Nₒ 1 
Características de las Unidades Económicas Campesinas. 
 
 
 
Fuente:Unidades Económicas Campesinas. 
Elaborado por: La Autora. 
 
En el gráfico se plasman las características generales de las unidades 
económicas de producción y consumo que se dedican a la actividad agropecuaria 
como su principal actividad generadora de ingresos o que le ocupa el mayor 
tiempo de trabajo utilizado para su reproducción. 
 
Se encuentran hogares que cuentan con niveles de ingresos productivos 
inferiores a los necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas, por lo 
que deben complementar su actividad agrícola o agropecuaria con la venta de su 
fuerza laboral en actividades agropecuarias o no agropecuarias en las zonas 
rurales cercanas a su hogar, para su reproducción como unidad de producción y 
consumo.  
Característica
s Generales 
Es racional y busca: 
 
 Reproducción de la unidad (UE, UF) 
 Minimización de los riesgos  (adversos 
al riesgo) 
 Maximización de beneficios 
 Afrontar la variabilidad del mercado 
 Seguridad alimentaria 
Es heterogénea por: 
 
 La tenencia de recursos (tierra, K, $) 
 Tenencia de otros activos (casa, maquinas) 
 Su estructura familiar (ciclo, tamaño, KH) 
 Las oportunidades que enfrentan 
Requieren de financiamiento para: 
 
 Inversiones y capital de trabajo 
 Consumo 
 Construcción y mejoras de 
vivienda 
 Emergencias 
Crean estrategias de vida, económicas o de 
supervivencia basadas en: 
 
 Diversifican su producción 
 Diversifican Actividades (migración) 
 Mantienen relaciones de reciprocidad 
social 
 Crean nuevas redes de ayuda social 
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Hay hogares que mediante su producción consiguen satisfacer sus necesidades 
básicas, sin embargo buscarán diversificar sus ingresos buscando algún grado de 
acumulación.   
El siguiente grupo se relaciona con aquellas unidades que si tienen acceso a más 
recursos y oportunidades económicas (políticas, culturales y sociales) que les 
permiten  un mayor grado de especialización en sus actividades económicas, 
agrícolas o pecuarias, lo que les permite tener una lógica de acumulación 
capitalista. En otros casos o bien de manera complementaria a los ya vistos esta 
la generación de recursos por la vía de la migración de alguno de los miembros 
de la unidad de manera temporal o permanente, intentando mantener el 
relacionamiento con el campo y por tanto no perder los derechos y obligaciones 
comunales que le permiten el acceso al recurso tierra.  
 
Los productores de papa china,mayormente pequeños productores 
desorganizados, que realizan su actividad comercial de manera individual,han 
participado en programas de investigación del gobierno y han adoptado ciertas 
técnicas para mejora el cultivo, que es en esencia de carácter orgánico. Sin 
embrago es necesario que se incorporen prácticas de cosecha y postcosecha, 
como limpieza, clasificación y selección.  
 
Durante el desarrollo de la investigación se identificaron los siguientes actores de 
la cadena:  
 
•  Los productores que cultivan la papa china de manera tradicional. Entregan su 
producción a los intermediarios locales quienes lo compran de acuerdo con los 
anticipos que han entregado unos días antes de la cosecha la tendencia del 
mercado. 
•  Los intermediarios locales. Son personas de la localidad que conocen la papa 
china en las zonas productoras, tienen suficiente dinero para comprar el producto. 
•  Comercializadores de tiendas. Son establecimientos comerciales donde se 
expenden productos de consumo alimenticio. 
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•  Plazas de mercado local. Son lugares públicos de funcionamiento permanente 
al que concurren comerciantes y compradores (por lo general, familias de la zona) 
para la compra y venta de productos diversos productos. 
•  Vendedores de insumos agrícolas. Son establecimientos comerciales donde los 
productores agrícolas compran insumos (abonos, fertilizantes, plaguicidas, etc.) 
para el desarrollo de su cultivo. 
•  Exportador, comercializador internacional.  
 
 
Gráfico 3.  
Cadena productiva de la papa china. 
 
 
 
 
Fuente:Análisis de la cadena de la papa china. 
Elaborado por: La Autora. 
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2.1.4.ANÁLISIS FODA. 
 
Para determinar los factores calves tanto internos como externos se pondero y 
clasifico los diferentes aspectos que componen la matriz FODA, bajo el siguiente 
planteamiento: 
 
Cuadro 6.  
Matriz FODA. 
Factores Internos Factores Externos 
Factor Valor Factor Valor 
Debilidad alta 1 Amenaza alta 1 
Debilidad baja 2 Amenaza baja 2 
Fortaleza baja 3 Oportunidad baja 3 
Fortaleza alta 4 Oportunidad alta 4 
La ponderación de incidencia de éxito oscila entre 0.01 sin importancia y 1.00 muy 
importante. 
Resultado: 
=1 (Afectada por debilidades) 
=4 (Influenciada por fortalezas) 
=2.5 (Influencia intermedia) 
Resultado: 
=1 (Afectada por amenazas) 
=4 (Influenciada por oportunidades) 
=2.5 (Influencia intermedia) 
 
Fuente:Diagnóstico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Dentro del análisis FODA categorizamos los factores internos relacionados 
directamente a las fortalezas y debilidades de la nueva empresa en la que se 
determinó que se tiene una incidencia media entre puntos fuertes y débiles 
alcanzando la puntuación de 2.58. 
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Cuadro 7.  
Factores Internos Claves. 
  FACTORES INTERNOS CLAVES Peso Clasific. 
Valor 
Ponderado 
FORTALEZAS 
   F1 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA SALINERITO 14% 3 0.42 
F2 EXPORTADORA PROPIA 10% 4 0.4 
F3 ZONA DE PRODUCCIÓN EN LA MISMA 
PROVINCIA 
8% 
3 0.24 
F4 ALTO VALOR NUTRITIVO DEL PRODUCTO 10% 4 0.4 
F5 CUENTA CON UN CAPITAL QUE PERMITE LA 
OPERATIVIDAD 
10% 
4 0.4 
F6 BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN DE MATERIA 
PRIMA 
12% 
3 0.36 
DEBILIDADES 
 
  D1 NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 9% 1 0.09 
D2 
AUSENCIA DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS PARA EL CLUTIVO  10% 1 0.1 
D3 ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO 10% 1 0.1 
D4 
BAJO NIVEL SOCIO ORGANIZATIVO DE LOS 
PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA 7% 1 0.07 
TOTAL 100% 
 
2.58 
 
Fuente:Diagnóstico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
En cuanto a los factores claves externos podemos determinar que la empresa 
tiene una influencia intermedia entre aspectos que no podemos controlar como 
son en gran medida las condiciones climáticas u las políticas gubernamentales, 
sin embargo, es evidente que las condiciones del mercado creciente se prestan 
para que la empresa tenga éxito.   
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Cuadro 8.  
Factores Externos Clave. 
  FACTORES EXTERNOS CLAVES Peso Clasific. 
Valor 
Ponderado 
OPORTUNIDADES 
   O1 CRECIMIENTO DEL PIB 10% 4 0.4 
O2 DESARROLLO DE MERCADO DINAMICOS A 
NIVEL GLOBAL 
10% 
4 0.4 
O3 DEMANDA CRECIENTEN DEBIDO A LA 
MIGRACION 
15% 
4 0.6 
O4 MERCADO NO EXPLOTADO 10% 3 0.3 
O5 FOMENTO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO 10% 4 0.4 
AMENAZAS 
 
  
A1 
POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL 
RESPECTO COMERCIO EXTERIOR 10% 1 0.1 
A2 DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 10% 1 0.1 
A3 PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 7% 2 0.14 
A4 
ALTERACIONES EDAFOLÓGICAS 
PROVOCADAS POR LOS CAMBIOS 
CLIMÁTICOS 10% 1 0.1 
A5 
PRESENCIA DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES 8% 2 0.16 
TOTAL 100% 
 
2.7 
 
Fuente:Diagnostico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Complementando el análisis de matriz FODA se corrobora el análisis de factores 
claves con una representación gráfica de la incidencia que tienen los diferentes 
aspectos que componen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
de la nueva empresa. 
Dentro del análisis interno se determina que la incidencia que tienen  las 
debilidades frente a las fortalezas, son mitigadas por estas constituyendo un 
impacto de nivel intermedio que permitirá implementar estrategias y actividades 
que vayan contrarrestando los obstáculos que se presenten en el desarrollo de la 
actividad productiva.   
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Cuadro 9.  
Análisis de Impacto Interno. 
No ASPECTOS (+) 0 (-) 
F1 
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA SALINERITO 
 
     
F2 
EXPORTADORA PROPIA       
F3 
ZONA DE PRODUCCIÓN EN LA MISMA PROVINCIA       
F4 
ALTO VALOR NUTRITIVO DEL PRODUCTO       
F5 CUENTA CON UN CAPITAL QUE PERMITE LA 
OPERATIVIDAD       
F6 BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN DE MATERIA 
PRIMA       
D1 
NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 
APROPIADA       
D2 
AUSENCIA DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PARA EL CLUTIVO        
D3 ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO       
D4 
BAJO NIVEL SOCIO ORGANIZATIVO DE LOS 
PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA       
 
Fuente:Diagnostico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Al referirnos al análisis de impactos externos de igual manera se evidencia un 
comportamiento neutro frente a las amenazas que puedan alterar el flujo normal 
de las operaciones, considerando las oportunidades que brinda actualmente el 
mercado exportador. 
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Cuadro 10.  
Análisis de Impacto Externo. 
No ASPECTOS (+) 0 (-) 
O1 
CRECIMIENTO DEL PIB  
O2 DESARROLLO DE MERCADO DINÁMICOS A NIVEL 
GLOBAL 
O3 
DEMANDA CRECIENTEN DEBIDO A LA MIGRACIÓN 
O4 
MERCADO NO EXPLOTADO 
O5 
FOMENTO PRODUCTIVO DEL GOBIERNO 
A1 
POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL RESPECTO 
COMERCIO EXTERIOR 
A2 DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
A3 PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
A4 
ALTERACIONES EDAFOLÓGICAS PROVOCADAS 
POR LOS CAMBIOS CLIMATICOS 
A5 PRESENCIA DE PRODUCTOS TRADICIONALES 
 
Fuente:Diagnóstico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Finalmente se elaboró un análisis de áreas ofensivas y defensivas bajo un criterio 
de ponderación de relación entre los diferentes factores internos y externos 
respectivamente para determinar los aspectos con los que la nueva empresa 
contara para hacer frente a las adversidades del negocio, así como aprovechar 
elementos que les permitirá contrarrestar efectos adversos. 
El diagnostico en diferentes niveles nos permite contar con insumos suficientes 
como para establecer estrategias productivas, comerciales y sociales pertinentes 
que permitan a la empresa ir formulando objetivos alcanzables y sostenibles. 
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Cuadro 11.  
Criterios y Puntaje de Relación de Áreas Ofensivas y Defensivas. 
 
Criterios Puntaje Áreas Ofensivas Puntaje Áreas Defensivas 
Relación Alta 5 5 
Relación Media 3 3 
Relación Baja 1 1 
 
 
Fuente: Diagnóstico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Dentro del análisis de áreas ofensivas se aprecia que existen oportunidades que 
contribuyen a que el negocio sea atractivo especialmente considerando el 
incremento de la demanda y el apoyo que el gobierno central está brindando al 
fomento agropruductivo, conjugándose con la imagen que mantiene la marca 
Salinerito y las nuevas tendencias de consumo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12.  
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Análisis de Áreas Ofensivas. 
 
 
 
Fuente:Diagnóstico de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Para las áreas defensivas se encontraron ciertos indicativos de los que la 
empresa deberá tener precaución principalmente en temas que tenga que ver con 
las políticas de comercio exterior  y la constante competencia de marcas 
posicionadas, complementado con el aspecto socio organizativo de los pequeños 
productores que pueden constituir una seria debilidad en el aprovisionamiento de 
materia prima. 
 
 
 
 
Cuadro 13.  
Análisis de Áreas Defensivas. 
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CRECIMIENTO DEL 
PIB 5 1 1 1 3 1 12
DESARROLLO DE 
MERCADO 
DINAMICOS A NIVEL 
GLOBAL 3 5 3 5 1 1 18
DEMANDA 
CRECIENTEN 
DEBIDO A LA 
MIGRACION 5 5 3 5 5 1 24
MERCADO NO 
EXPLOTADO 5 5 1 5 5 1 22
FOMENTO 
PRODUCTIVO DEL 
GOBIERNO 5 3 1 5 5 1 20
TOTAL 23 19 9 21 19 5
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Fuente:Diagnóstico de campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
2.4  PLAN DE MUESTREO. 
 
Para la presente investigación se utilizará la técnica de recopilación documental 
es decir todo tipo de documentación que ayude a describir y comprender la 
innovación alimentaria,  su importancia y áreas de aplicación y la información 
necesaria para su aplicación. 
La población está orientada hacia los comercializadores de los productos del 
Gruppo Salinas en la ciudad de Quito, considerando que la investigación persigue 
buscar un canal comercial en el exterior para lo que se consideraran las 
percepciones de personas que se dedican a comercializar la marca. 
A través de un censo con la aplicación de una entrevista,ya que el mercado 
segmentado no es muy extenso y en esta localidad se encuentra el 82% de los 
establecimientos del Salinerito, que corresponden a 9 centros de expendio: 
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POLITICAS DEL GOBIERNO 
CENTRAL RESPECTO 
COMERCIO EXTERIOR 1 1 1 1 4
DISMINUCION DE LAS 
EXPORTACIONES 3 5 5 5 18
PRESENCIA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 3 1 1 5 10ALTERACIONES 
EDAFOLOGICAS 
PROVOCADAS POR LOS 
CAMBIOS CLIMATICOS 1 1 1 1 4
PRESENCIA DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES 3 5 1 5 14
TOTAL 11 13 9 17
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Rio Coca:Rio Coca E5-26 e Isla Isabela  
Prensa:Av. De la Prensa N58-182 y Vaca de Castro  
Cumbaya:Urb. La Primavera, Av. Florencia  
Carolina:Rusia E-915 y Shyris 
Floresta:Mallorca N24-290 y Coruña                                          
Santa Clara:Marchena OE2-38 y Versalles                                       
Tumbaco:Simón Bolívar 336 y Juan Montalvo                               
Gaspar de Villarroel:G. de Villarroel 1100 y Av. 6 de Diciembre               
Kennedy Don Bosco:Cap. Ramón Borja E4-96 y Fco. Aguirre                 
 
Para determinar el mercado internacional se analiza la información agregada 
disponible en la CORPORACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
“CORPEI”, EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR y EL SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANA DEL ECUADOR, que permiten obtener una buena apreciación de la 
dimensióndel negocio a nivel global y también a nivel de países. 
 
2.1.4.1 METODOLOGÍA PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA. 
 
La proyección de demanda se realizó en base a la tasa de crecimiento que se 
pudo calcular a partir del conocimiento de la cantidad de población existente en el 
área que es consumidora de un producto de alta demanda con características 
similares al ofertado. 
 
2.1.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO INTERNACIONAL. 
 
 ESTADOS UNIDOS. 
 
Tercer país más poblado a nivel mundial con más de 305.000.000 habitantes y 
principal potencia económica y de poder a nivel mundial es el principal país a nivel 
mundial que demanda Malanga con una cantidad de 572,437 TN, teniendo como 
principales proveedores a los países Centro Americanos como son Costa Rica 
que cubre la demanda de su mercado con un 35%, luego tenemos a República 
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Dominicana que provee Malanga con un 16%, viene Jamaica con un 9%, luego 
tenemos a Ecuador con un 8% de aportación de Malanga hacia el mercado de los 
Estados Unidos. 
 
 JAPÓN. 
 
El país del sol naciente, país asiático conformado principalmente por cuatro 
grandes islas que representan el 97% de la superficie total país que cuenta con 
más de 127 millones de habitantes es el segundo país a nivel mundial que 
importa Malanga es con una cantidad importada de 568,913 TN en los últimos 7 
años (2001 – 2007). Su principal socio comercial es China cubriendo su demanda 
de Malanga en un 99.57%. 
 
 REINO UNIDO. 
 
Estado unitario comprendido por cuatro países constituyentes: Escocia, Inglaterra, 
Irlanda del Norte y Gales gobernado por un sistema parlamentario. Posee una 
población de más de 60 millones de habitantes. Como la mayoría de países 
europeos su demanda es satisfecha por los países Africanos en este caso su 
principal proveedor es el país de Ghana con un 55% de participación de mercado 
en cuanto a la importación de Malanga, luego tenemos a un país sudamericano 
como Brasil que le provee con el 14%, además tenemos a países como Jamaica y 
China con un 7% y 6% respectivamente de participación, la demás parte viene del 
resto del mundo con una cantidad del 18% a nivel mundial. 
 
 SINGAPUR. 
 
Con un territorio de 699.40 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño del 
Sudeste de Asia, posee una población de 4.553.000 habitantes.  
Cabe destacar que Singapur en los últimos 7 años (2001 – 2007) ha tenido una 
demanda descendente, a pesar de eso es uno de los grandes importadores 
mundiales su principal proveedor de Malanga es China con un porcentaje del 
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69%, seguido por Tailandia con un 19%, luego tenemos a países como Malasia y 
Hong Kong con un 7% y 2% respectivamente. 
 
Cuadro 14.  
Exportación de Papa China SENAE 
(Valores en dólares FOB). 
 
País 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
General 
% 
ESTADOS 
UNIDOS 
3.293.257 7.079.367 7.963.105 6.148.313 6.710.925 31.194.966 78 
PUERTO RICO 1.580.307 2.563.385 1.494.188 1.405.325 1.446.444 8.489.648 21 
PAISES BAJOS 
(HOLANDA)  
78.530 
  
8.207 86.737 0 
FRANCIA 
 
32.585 2.390 
  
34.975 0 
GUADELOUPE 
    
21.315 21.315 0 
BÉLGICA 
    
14.700 14.700 0 
CANADÁ 5.190 
    
5.190 0 
ESPAÑA 213 42 
 
420 2.655 3.330 0 
NICARAGUA 
  
1.890 
  
1.890 0 
Total General 4.878.968 9.753.908 9.461.572 7.554.057 8.204.246 39.852.752 100 
 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: DCI. 
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Cuadro 15. 
Exportación de Papa China BCE(Valores en dólares FOB). 
 
 
País 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
General 
% 
ESTADOS UNIDOS 7.280 9.650 10.264 12.587 16.788 56.569 79 
PUERTO RICO 2.749 2.607 1.545 3.149 3.819 13.870 19 
ESPAÑA 24 70 347 5 13 459 1 
HOLANDA 
(PAISES BAJOS) 
 184 13  12 209 0 
BÉLGICA     50 50 0 
REINO UNIDO  38    38 0 
GUADALUPE     25 25 0 
PORTUGAL   19   19 0 
CANADÁ 12     12 0 
NICARAGUA   5   5 0 
FRANCIA 2  3   5 0 
NUEVA ZELANDA    4  4 0 
Total 10.067 12.549 12.197 15.745 20.707 71.265 100 
 
 
 
Fuente: BCE 
Elaborado por:La Autora. 
 
 
2.1.6 ANÁLISIS DE DATOS. 
 
Tomando en cuenta la estacionalidad en la producción de papa china 
Lasiembracomienzaenel primer trimestre del año yelciclodeproduccióndura 
alrededor de 6 meses, por lo que la cosecha se realiza desde agosto hasta 
noviembre, se concluye entonces que la oferta de malanga proveniente 
deEcheandía predomina entre los meses de agosto a noviembre. Esta situación 
crea una ventana de exportación, considerando que el producto a elaborase son 
chips que se pueden conservar por un periodo considerable de tiempo y que según 
la investigación realizada no existen en el mercado internacional. Sin embargo, es 
importante recalcar que el Ecuador dispone de producción durante todo el año en 
otras zonas y a su vez en caso de crecer la demanda se podrá aprovisionarse 
durante todo el año de la materia prima. 
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2.1.6.1. Investigación de Mercado Local. 
 
 
La población dentro de nuestro país que se seleccionó para realizar la 
investigación de mercado fuero los representantes y distribuidores de productos 
El Salinerito en la ciudad de Quito, lugar en el que se concentra el 82% de los 
establecimientos a nivel del Ecuador, la intención de entrevistar a las personas 
que administran estos centros de distribución fue conocer desde el punto de vista 
de quienes trabajan con estos productos cuales serían las características que 
consideran debería tener el nuevo producto que se piensa lanzar al mercado 
internacional y que beneficio obtendría la población de Salinas con este proyecto. 
 
Beneficio de la Nueva Empresa para la Población de Salinas de Guaranda. 
 
Los resultados de la entrevistas muestran que el 67% de los entrevistados 
consideran que con la elaboración del nuevo producto se generaran más fuentes 
de empleo para los pobladores de Salinas y el 33% piensa que se mejorara los 
ingresos de la localidad. 
 
Gráfico 4. Percepción de los Beneficios de la Nueva Empresa. 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
Fuentes de 
Empleo
67% Mejores 
Ingresos    
33%        
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Presentación de las variedades de Hojuela de Papa China en el Exterior. 
 
Para la presentación (variedades) de las hojuelas de papa china en el exterior el 
55% recomienda elaborar un mix de papa china tomando en cuenta que existen 
algunas variedades del tubérculo, el 36% expreso que la mejor presentación es 
enfundar una sola variedad y otro criterio importante es que se podría incorporar 
una salsa en la fundas de hojuelas. 
 
Gráfico 5.  
Presentación de las Hojuelas de Papa China. 
 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
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Publicidad para Impulsar el Producto. 
Para el manejo de la publicidad al ser un aspecto limitado por el tema costos el 
56% aconsejo que la mejor medida de publicidad con perchas decoradas en los 
supermercados, el 23% manifiesta que se podrían utilizar flyers, el 15% considera 
el uso de posters y el 8% piensa que se podrían colocar vallas publicitarias. 
 
Gráfico 6.  
Publicidad para las Hojuelas de Papa China. 
 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
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Impacto internacional para el Ecuador con la exportación de hojuelas de 
Papa China. 
Un aspecto destacable es que un 55% de espera que con estas nuevas líneas de 
producción el país mejore su imagen a nivel internacional, el 36% mira esta 
propuesta como un camino de entrada para nuevos productos y el 9% cree que 
es una alternativa para ir ocupando nuevos espacios en lugar del petróleo. 
 
Gráfico 7. 
Impacto Internacional de las hojuelas de Papa China. 
 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
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Éxito de la empresa procesadora y exportadora de hojuelas de Papa China. 
Dentro de la medición del éxito de las hojuelas en el mercado externo el 89% le 
augura un éxito total considerando la fama que ha ganado El Salinerito y el 11% 
nos dice que de entrada no se tendrá mucho éxito pero en un corto tiempo se 
incursionara en el mercado exitosamente. 
 
Gráfico 8.  
Éxito en el Mercado Internacional de las hojuelas de Papa China. 
 
 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
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Peso promedio de la presentación de las bolsas de hojuelas de Papa China. 
El mercado internacional apetece los Snacks en presentaciones grandes 
manifestó el 56%, el 33% en cambió sugiere hacer presentaciones extra grandes 
sobre todo si se piensa comercializar con Estados Unidos y el 11% nos dijo que 
sería recomendable las presentaciones pequeñas. 
 
Gráfico 9. 
Presentación de los empaques de hojuelas de Papa China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas (Centros de Expendio de Productos al Salinerito) 
Elaborado por: La Autora. 
 
Finalmente podemos concluir con los datos recopilados que el nuevo producto 
según la sugerencia de los distribuidores de El Salinerito es que con estas 
iniciativas el país gana imagen internacional, brindando nuevas alternativas a la 
balanza comercial del Ecuador, y que esto conlleva a que la economía local se 
dinamice. Para la presentación del producto se recomendó elaborar fundas 
grandes de hojuelas en mix, y para que se note su presencia en percha debería 
incluirse publicidad sectorizada en el centro de expendio. 
 
De 46 a 99gr.
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2.1.6.2. MERCADO. 
 
 
 
 
 
Dentro de la importancia de los mercados internacionales eláreaenquese 
encuentranmayores posibilidades de demanda para realizar transacciones de un 
subproducto de papa china son los Estados Unidos de Norte América. 
 
 
Gráfico 10. 
Ubicación de la Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google map 
Elaborado por: Google map 
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 Situación Geográfica. 
Al Norte, Canadá; al Este, océano Atlántico; al Sur, golfo de México y México; 
alOeste, océano Pacífico. 
 
 Extensión Territorial. 
9.629.091 Km2. 
 
 Capital:WashingtonD.C. 
 
 Gobierno. 
La forma de gobierno es democrática. El poder Federal está regido por la 
Constituciónde 1787.Los Estados Unidos de Norteamérica están representados por 
las funciones: Ejecutiva yLegislativa.   La primera la ejerce el Presidente de la 
República, elegido para gobernaren un período de cuatro años, reelegible una sola 
vez. La segunda, la ejerce el CongresoNacional compuesto por dos cámaras: la 
Cámara de Representantes y el Senado. Estados Unidos. 
 
 
 Poderes del Estado: 
 
 
 Poder Ejecutivo. 
 
La  elección  del  presidente  y  el  vicepresidente  es  indirecta.  El  artículo  
segundo  de  la Constitución  estipula  el  nombramiento  de  ambos  por  el  
Colegio  Electoral,  cuyos integrantes son elegidos por los votantes de cada 
estado y del Distrito de Columbia. En casi todos los casos, la elección del 
Colegio Electoral coincide con la expresada por el voto popular. 
 
 Poder Legislativo. 
 
Todos los poderes legislativos otorgados por la Constitución en el artículo 
primero los ejerce el Congreso de los Estados Unidos, que consta de dos 
cámaras, el Senado y la Cámara  de  Representantes.   
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El  Senado  tiene  100  miembros,  dos  por  cada  estado federado.    
Los   diferentes   estados   eligen   a   los   435   miembros   de   la   Cámara   de 
Representantes, nombrados para un periodo de dos años, mientras que los 
senadores lo son por seis años. 
 
 Poder Judicial. 
 
 
La Constitución establece la formación del Tribunal Supremo y el sistema judicial 
secompleta con doce tribunales de apelación, 91 juzgados de distrito y varios 
juzgados especiales como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y 
el Tribunal de Apelación de Excombatientes, todos ellos establecidos por el 
Congreso. 
 
 Partidos Políticos: 
 
En  las  últimas  décadas  dos  grandes  partidos  políticos  han  dominado  el  
panorama político del país: el Partido Demócrata, fundado en 1790 con el 
nombre de Partido Anti Federalista,  se  convirtió  en  el  Partido  Demócrata-  
Republicano  en  1801  y,  en  1828, tomó su actual denominación. En 1854 se 
fundó el Partido Republicano que, en 1860, se convirtió  en  uno  de  los  dos  
grandes  partidos.  El  resto  de  los  partidos  tiene  menor importancia en la 
mayoría de las elecciones nacionales y estatales, por lo que ningún candidato de 
un tercer partido ha conseguido jamás la presidencia. Los terceros partidos han 
desempeñado sólo un papel menor en el Congreso. 
 
 Recursos Naturales: 
 
Carbón,  cobre,  plomo,  molibdeno,  fosfatos,  uranio,  bauxita,  oro,  hierro,  
mercurio, níquel, potasio, plata, el tungsteno, cinc, petróleo, gas natural y madera. 
 
 
 Clima: 
 
Principalmente templado,  tropical en Hawai y Florida; ártico en Alaska, semiárido 
en el gran  oeste  de  las  llanuras  del  Río  de  Mississippi  y  árido en  la  Gran  
Cubeta  del sudoeste. 
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 Moneda: 
 
Dólar estadounidense. 
 
 
 Idioma: 
 
El inglés es la principal lengua de Estados Unidos, hablada por la gran mayoría de 
sus ciudadanos.  Sin  embargo,  cerca  de  32  millones  hablan  en  sus  hogares  
una  lenguadistinta  al  inglés.  De  estos,  aproximadamente  el  54%  habla  
español,  y  el  resto  otraslenguas  (chino,  japonés,  coreano,  vietnamita,  árabe,  
italiano,  francés,  alemán,  polaco, griego, portugués y lenguas americanas 
autóctonas). 
 
 Población: 
 
311.999.354 millones de habitantes (Censo abril 2012 USA) 
Hombres: 151.205.402 
Mujeres: 156.006.721 
0-14 años: 20,2% (hombres 31,639,127 / mujeres 30,305,704) 
15-64 años: 67% (hombres 102,665,043 / mujeres 103,129,321) 
65 años y más: 12,8% (hombres 16,901,232 / mujeres 22,571,696) 
 
 
 Religión: 
 
En la actualidad el grupo religioso más grande lo representan los católicos, con un 
25%de  la  población  estadounidense.  Entre  los  principales  grupos  protestantes  
están  los bautistas  (19.4%),  metodistas  (8%),  presbiterianos  (2.8%),  
pentecostales  (1.8%)  y episcopalianos (1.7%).  
 
La Iglesia ortodoxa tiene un gran número de fieles, cercano al3%.  Las  religiones  
no  cristianas  más  numerosas  son  el  judaísmo  (2%)  y  el  islam;  el budismo y 
el hinduismo también tienen bastantes seguidores. 
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 Agricultura y Ganadería: 
 
Este  sector  supone  el  2%  del  PIB  anual  y  emplea  al  1%  de  la  mano  de  
obra estadounidense; sin embargo, es el principal productor mundial de algunos 
artículos. La producción no sólo abastece las necesidades interiores, sino que 
también es el principal exportador mundial al año de una serie de productos 
agrícolas. 
 
La  ganadería  y  sus  productos  derivados  suponen  el  50.5%  del  valor  de toda  
la comercialización, mientras que los cultivos alcanzan el 45.5%. 
 
 
 PrincipalesPuertosdeCarga: 
 
 Jacksonville:se ubica al noreste de la Florida, a un poco más de 9 millas 
náuticas del Océano Atlántico. Ofrece diferentes opciones para el 
transporte intermodal, tiene acceso al sistema público de carreteras y 
atres líneas ferroviarias, para el transporte de contenedores, vehículos, 
carga seca y líquida. 
 
 Miami: es el puerto más grande de contenedores de la Florida y su 
localizaciónlo  convierte  en  la  puerta  de  entrada  de  las  Américas.  En  
el  puerto  de  la Florida es  donde  arriba  la  mayoría  de  los  buques  con  
la  ruta  sur-nororiental, siendo así un gran centro de distribución marítimo. 
 
 Port   Everglades: es   el   puerto   más   profundo   de   la   Florida.   Este   
puerto proporciona una completa gama de instalaciones y de servicios para 
la industriade carga contenedorizada, suelta, granel, combustible y 
automóviles. 
 
 
 New York: es considerado el complejo portuario de la costaeste, 
primordialmente  por  encontrarse  muy  cerca  al  mercado  de  
consumidores  más grande  del  mundo,  por  su  ubicación  estratégica  y  
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su  movimiento  de  carga. Ocupa tercer puesto dentro del ranking  
portuario estadounidense. 
 
 Houston: se ubica al sureste de Texas, es un puerto de aguas profundas, 
que se extiende  a  lo  largo  de  40  Km,  con  una  variedad  de  
instalaciones  públicas  y privadas. 
 
 Los Ángeles: situado en la costa oeste, cuenta con veintinueve (29) 
instalaciones entre  estas  27  terminales  principales  de  carga,  
incluyendo  localidades  para manejo de vehículos, contenedores, 
productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. A su vez 
el Terminal puede albergar cargueros de hasta250.000 toneladas de peso 
muerto, otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario 
para la entrega de mercancía. 
 
 Long  Beach:  es  uno  de  los  puertos  marítimos  de  mayor  movimiento  y  
es considerado el acceso comercial más importante entre Estados Unidos y 
Asia. Sise unieran los puertos de Long Beach y Los Ángeles, serían el tercer 
complejo portuario de mayor actividad del mundo, después de Hong Kong y 
Singapur. 
 
 Segmentación del Mercado Estadounidense. 
 
Existen dos grandes segmentos: 
 
1.   Mercado Étnico Latino y Caribeño. 
 
Está compuesto por la población inmigrante de América Latina y el Caribe que 
provienede grupos étnicos de origen antillano: cubanos, puertorriqueños y en 
menor grado de 
personasoriginariasdeJamaica,lasestáadquiriendoimportanciaenelsurdelaFlorida, 
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especialmente en las comunidades agrícolas. 
Igualmente los hispanos son la minorías másimportante dentro del mercado de 
losEstados  Unidos,  siendo  la  población  de  origen  Mexicano  la  másnumerosa, 
especialmente en la zona del sur de California. 
 
2.   Mercado Anglosajón. 
 
Compuesto por la población Estadounidense principalmente, sin embargo es 
importante recalcar que parte de este mercado está compuesto  por diversas 
nacionalidades y culturas  que debido al fenómeno migratorio han diversificado 
enormemente este país. 
 
 
 Comercio Estados Unidos. 
 
 Economía. 
 
La economía de los Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Se organiza 
de forma principalmente capitalista, con muy poca regulación gubernamental en 
las industrias, igualmente hay programas de asistencia social. 
 
Tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, 
carbón, y 
uranio.Lasindustriasagrícolassonlosprincipalesproductoresdemaíz,trigo,azúcar,y 
tabaco,entreotrosproductos.Elsectordemanufacturaproduceautomóviles,aviones,
armamentoybieneselectrónicos,entreotrascosas.Laindustriamásgrandeeselsector
de servicios en cual trabajangran parte de la población.  
 
Tasa de crecimiento:   0.91%  
PIB:      4.77%  
PIB per cápita:    3.74%  
Índices de precios al consumidor:128.51 
Inflación:2.70% 
Tasa de desempleo:                           4.9% 
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 Comercio Ecuador - Estados Unidos. 
 
Labalanzacomercialenlos últimos años ha sidopositiva, esto quiere decir que 
existe más exportaciones que importaciones.  
 
Igualmentelasexportacionesvanincrementandocadaañoypodemosobservarqueel 
mercado estadounidense es una buena alternativa para vender nuestros 
productos. 
 
Es importante mencionar que los Estados Unidos de Norte América dentro de las 
importaciones mencionadas por UN COMTRADE las raíces y tubérculos similares 
ricos en féculas o en inulina han incrementado en un 62% desde el 2007 hasta el 
2011.   
 
2.1.6.3. DEMANDA DEL PROYECTO. 
 
 
Noseregistradatosdeexportacionesdechips de papa 
chinaenelmercadoEstadounidense.Estose debe a que no existe una producción 
representativa del producto que se envié hacia ese país. 
 
Según el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) existen 
pequeños 
cultivosdeltubérculoenHawaiyFloridaperonorepresentanningúndatoestadístico 
para dicho departamento y no existe un valor agregado. 
Al no existir información de la producción, solo se tomara las importaciones para 
el cálculo del CNA15. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en su boletín de septiembre 
del 2011 informa que los snacks se utilizan como bocadillos de energía rápida o 
como parte de un esfuerzo por comer más veces al día (alimentos con menos 
calorías). De una u otra forma, el consumo de este grupo de alimentos sigue 
aumentando. Según la Consultora Mintel, la variedad de alimentos descritos como 
                                                 
15 Consumo Nacional Aparante 
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snacks, en los Estados Unidos, se ha incrementado en 170%, desde hace 3 años. 
Se espera que este crecimiento continúe.  
El precio y la variedad son importantes, entre los productos que más se destacan 
se encuentran: las papitas fritas en funda (variedad ilimitada de sabores y 
variaciones), los aros de cebolla, las tortillas de maíz, los platos de frutas frescas 
cortadas, las nueces, las almendras, las galletas de sésamo de trigo integral, las 
leche baja en grasa, el yogurt con granola, el café tradicional, los smoothies y las 
frutas deshidratadas (piña, plátano y fresa). 
 
Ecuador con la participación de las empresas Ecuaconservas, The ExoticBlends, 
Fresh and Sweet, Hoja Verde, Indartbio S.A., Inalproces, Plantain Republic S.A., 
Runa y Biolcom que son quienes actualmente exportan productos como 
mermeladas orgánicas, snacks de vegetales, mayonesa de frutas, vinagres de 
frutas, frutas en conserva, chocolate fino, entre otros. 
 
De acuerdo a un análisis realizado por la consultora ACNielsen, durante el último 
año se observa una variación positiva del 13% en el consumo de snacks en el 
canal supermercados. 
 
 Segmentos. 
 
El 42% del consumo total en kilogramos de Snacks se concentra en “Papas 
Fritas”, en segundo lugar se ubica el consumo de “Manies”, que representa el 
17% del total Snacks. Sigue en importancia el consumo de Palitos Salados, 
Especialidades de Maíz y otros. 
 
Los Snaks generan grandes beneficios a sus fabricantes y distribuidores. 
Suponen un mercado enorme, en el que muchas empresas luchan por dominarlo. 
En Estados Unidos se consumen más de 10 kg per cápita al año.  
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El consumo de snacks en supermercados se concentra principalmente en el 
formato de 100 a 250 gr. Este segmento representa el 56 % de las ventas de ésta 
categoría. Le sigue el consumo de los formatos más grandes, 25% del consumo 
total.  
Los formatos de 46 a 99 gr, representan el 17% del consumo. Los menos 
consumidos son los envases más pequeños, de 0 a 45 gr. El consumo se realiza 
a nivel familiar, evidenciando así el tipo de alimentación que llevamos la mayoría 
de las familias consumidoras. 
 
 
 Snacks por Nivel Económico de GBA16 
 
Al analizar cómo se distribuye el consumo de Snacks por Nivel Económico en 
Supermercados de GBA observamos una fuerte concentración en la clase media, 
nivel C2 y C3, en comparación al porcentaje de población que conforma estos 
segmentos.  
 
El consumo recomendado de tubérculos (yuca, papa, camote, zanahoria 
blanca,papa china, mellocos, jicama, rábano, ñame, oca) estimado según datos 
de la OMS(Organismo Mundial de la Salud) y la FAO es de 80 kg; este valor es en 
total por losdiez productos antes mencionados, por lo tanto, el factor 
recomendado de la papa china selo realiza dividiendo este valor para los diez 
productos. 
 
Por lo que una persona debería consumir al año para llevar una vida saludable 
por serrica en carbohidratos, tiamina, riboflavina y vitamina A es de 8 kg. 
 
 Proyección del Consumo Nacional por Tasa de Crecimiento. 
 
Comonoseregistraproducción yexportaciones de hojuelas de papa 
china,soloseproyectaralasimportacionesa travésdelmétododeproyección con la 
tasa de crecimiento anual de la 
                                                 
16 Nivel de Glucemia Basal en Ayunas 
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población,elmismoquenospermiteidentificardirectamente como año tras año se va 
incrementando la demanda. 
 
Para determinar la oferta del producto nos basamos en el hecho que en el 
Ecuador se producen actualmente 5.973.975 kg de papa china. 
 
Para poder abastecer el 0,20% del mercado de los Estados Unidos de Norte 
América el abastecimiento de materia prima será de las principales zonas 
productoras de la provincia de Bolívar que la constituyen los cantones Echeandia 
y Guaranda que producen actualmente 2.016.495,00 kg, y que a pesar de que el 
50% de la producción se destina al autoconsumo, con el porcentaje restante que 
son 1.008.247,50 kg;y considerando que el rendimiento para elaboración de 
hojuelas es del 30% que equivale a 302.474,25 kg, se logra abastecer los 
primeros años del proyecto sin inconvenientes, considerando que se 
comercializaran un promedio de 268.114,61 unidades de hojuelas de papa china 
en presentaciones de 100 gr, durante los 5 años de proyección. 
 
Cuadro 16.  
Población que consume Snacks en los Estados Unidos de Norte América. 
 
Años Población* Población que consume Snacks de Papa 
2012 311.999.354,00 42% 131.039.728,68 
2013 314.838.548,12 42% 133.435.503,14 
2014 317.703.578,91 43% 135.875.079,09 
2015 320.594.681,48 43% 138.359.257,35 
2016 323.512.093,08 44% 140.888.853,36 
2017 326.456.053,13 44% 143.464.697,50 
 
La tasa anual de crecimiento de la población en los estados unidos es del 0.91%
 Fuente: Censo poblacional de los estados Unidos 
 Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
Cuadro 17.  
Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 
 
Año Demanda Oferta kg Demanda Insatisfecha 
2013 131039728.7 55036686.05 76003042.63 
2014 133435503.1 56042911.32 77392591.82 
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Fuente:Food for thought 
 Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
 
Cuadro 18.  
Porcentaje de la Demanda que abarcara el Proyecto. 
 
AÑOS 
DEMANDAINSATISFECHA 
PROYECTO %  ABARCA EL PROYECTO 
 2013 76003042.63 152006.09 0.20% 
2014 77392591.82 154785.18 0.20% 
2015 78807545.87 157615.09 0.20% 
2016 80248369.26 160496.74 0.20% 
2017 81715534.95 163431.07 0.20% 
2018 83209524.55 166419.05 0.20% 
  
Fuente: Censo poblacional de los Estados Unidos 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
De acuerdo a los datos proyectados, determinamos que existe una demanda 
insatisfecha de 152006,09 unidades de snacks procesados en los Estados 
Unidos, en base a este estudio el GRUPPO Salinas puede cubrir un 0.20 % de la 
demanda insatisfecha anual, considerando el abastecimiento de la planta 
procesadora.  
2015 135875079.1 57067533.22 78807545.87 
2016 138359257.4 58110888.09 80248369.26 
2017 140888853.4 59173318.41 81715534.95 
2018 143464697.5 60255172.95 83209524.55 
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III 
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CAPÍTULO III 
 
 
3.1. CREACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 ANTECEDENTES. 
 
En los Estados Unidos de Norte América, el crecimiento de la demanda por productos 
procesados se ha visto favorecido porel crecimiento de la población urbana, 
fenómeno resultante de la migración, además esto ha repercutido en la variación en 
los ingresos Per-cápita, que han generado cambios en la dieta alimenticia.  
 
Así mismo, la jornada laboral en ese paísgenera la disminución en el tiempo 
destinadopara almorzar, que han presionado la demanda de alimentos de fácil 
preparación.  
 
Larápida expansión de la industria de comidas rápidas, tanto de cadenas 
localescomo extranjeras ha sido también un factor influyente en la demanda 
deproductos procesados. 
 
Para el caso de los Snacks esto ha significado un crecimiento importantedel mercado 
industrial en los últimos años y unas expectativas muy favorablesrespecto al 
crecimiento de este subsector de la industria manufacturera en lospróximos años.  
 
Por lo tanto, el objeto del estudio técnico es, por una parte,evaluar el desempeño 
productivo interno y externo en la planta y, por otra, nospermitirá valorar las variables 
técnicas que necesitaremos para este proyectosiendo esto una ayuda en el estudio 
financiero. 
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 FILOSOFÍA CORPORATIVA. 
 
 MISIÓN. 
 
La empresa procesadora de Hojuelas de Papa china del Gruppo Salinas es una 
organización que representa los intereses de los productores agropecuarios de la 
provincia de Bolívar,contribuyendo a incrementar el nivel de ingresos económicos 
delos pequeñosproductores mediante su participación activa en la cadena 
alimentaria. 
 
 VISIÓN. 
 
La empresa procesadora del Hojuelas de Papa china del Gruppo Salinas, es 
reconocida por instituciones públicas y privadas locales, nacionales e internacionales 
como organización gremial fuerte que representa a los pequeños productores de 
papa china y en el mercado como una empresa posicionada, consolidada,  
comercializando productos diversificados con valor agregado y con una marca propia 
reconocida. 
 
 
 VALORES. 
 
Responsabilidad.- Actitud de compromiso y responsabilidad con las labores 
encomendadas, visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y 
como elementos claves para el éxito total de la Empresa. 
 
Transparencia.- Actuación de la empresa y de sus empleados en apego a la 
legalidad, a criterios técnicos y principios éticos; así como en la adecuada 
información a sus socios 
 
Excelencia.- Constante preocupación y ejecución de acciones concretas para 
suministrar productos que cumplan con las expectativas de los clientes  en cuanto 
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a tiempo, costo, calidad y eficiencia en los procesos que se aplican en todas las 
etapas de la cadena productiva, considerando la protección del medio ambiente.  
Vocación de servicio al cliente.- Una permanente actitud de respeto y 
preocupación ante los requerimientos de los clientes, internos, externos y 
consumidor final; así como una constate investigación de sus necesidades.  
 
Honestidad.- Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad y 
modestia.  
 
Trabajo en equipo.- Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los 
objetivos estratégicos de la Empresa, compatibilizando los objetivos individuales y 
grupales con los de la organización. 
 
Creatividad.- Pensando siempre en nuevas opciones para poder captar más 
mercado 
 
 
.2. ESTUDIO TÉCNICO. 
 
 LOCALIZACIÓN. 
 
La localización de la empresa es un factor imprescindible para eldesarrollo de la 
misma, ya que esta debe ubicarse en un ambiente favorable para el desarrollo de 
las actividades empresariales, considerando que el Gruppo Salinas tiene su 
centro de operaciones en la Parroquia del mismo nombre , la unidad productiva se 
implementara justamente en las inmediaciones de Salinas de Guaranda. 
 
El lote terreno donde se va a establecer la empresa debe contener todas las 
dimensiones, comodidades y debe de estar equipada con toda la maquinaria a 
utilizarse para la elaboración del producto. Nuestra empresa estará ubicada en las 
coordenadas 1°24’3.45’’ S y 79°01’00.97’’ O. Hemos optado por ocupar un área 
de 50m2, en la que se implementara una infraestructura de 20m2.  
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En lo referente al entorno y a los aspectos externos que intervienen directamente 
con la empresa podemos citar los siguientes: 
 
 Transporte: La parroquia Salinas cuenta con disponibilidad de transporte 
urbano y rural. 
 
 Disponibilidad de Insumos: La parroquia Salinas en la cual estará situada 
la empresa, cuenta con gran disponibilidad de insumos ya que esta parroquia 
es una zona productora ganadera y agrícola además cuenta con 
abastecedores potenciales con es el caso de la ciudad de Guaranda y el 
cantón Echeandía. 
 
 Disponibilidad de Servicios Básicos: La parroquia Salinas cuenta con 
todos los servicios básicos, ya sean estos, luz, agua y teléfono. 
 
 Costo del Terreno: en la zona los costos del terreno se establecen a $45 
dólares por cada metro cuadrado de tierra. 
 
 Autoridades Pertinentes: La parroquia está dirigida por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en sus diferentes niveles y competencias. 
 
 Disponibilidad Policía – Bomberos: La parroquia cuenta con disponibilidad 
inmediata del cuerpo policial.  
 
En lo referente a bomberos la empresa no presenta una disponibilidad 
inmediata ya que el cuerpo de bomberos está situado en la Ciudad de 
Guaranda a una distancia de 29 km, exactamente a 40 minutos de la 
empresa. 
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 PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 
 Selección. 
 
Se pesan y seleccionan las papas chinas retirando las que no reúnen las 
características necesarias para ser procesadas, dentro de este proceso existe una 
merma de alrededor del 10% de las materia prima. 
 
 Lavado. 
 
Se pueden utilizar dos métodos: 
Inmersión en agua, o también bajo un chorro de agua. La papa china se lava 
engeneral en agua fungicida a base de cloro con 100 ppm.  
 
 Pesado. 
 
Esta operación se debe de realizarpara calcular el rendimiento promedio del 
tubérculo. En ciertas ocasiones lapapa china que pasa la operación de selección 
no presenta daños externos, pero siinternos que no son apreciados con facilidad.  
 
 Pelado. 
 
El pelado es la operación donde seelimina la cáscara y algunas imperfecciones 
que lleve el tubérculo.  
 
En estaetapa la cáscara podría pasar a otra línea de producción donde el 
objetivoesproducir harina o alimentos para animales a base de esta cáscara. 
Generalmentese utilizan varios métodos, pero si se considera el proceso para una 
planta semi-industrial, el más indicado es el uso del cilindro pelador de papas.  
 
 Rebanado. 
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El corte o rebanado se debe realizarpor medio de una maquina rebanadora, que 
es un rebanador-picador de discos de aceroinoxidable.  
 
 Fritura.  
 
Las hojuelas se someten a la acción del aceite caliente (aceite vegetal 
a base de girasol o aceite de soya), a temperaturas comprendidas entre 
200°Ca250ºC por 30 a 60 segundos. Sin embargo, el tiempo y la temperatura que 
seutilizan van a estar definidas por el tipo de freidor y su eficiencia.  
Se debede hacer uso de una cocina tradicional de cuatro o seis quemadores con 
el usode una cacerola profunda o bien este instrumento puede ser sustituido por 
unafreidora industrial.  
 
La prueba de fritura se realizó bajo tres parámetros: 
 
Blanquear las hojuelas en agua caliente para evitar la oxidación y secar. 
 
 Escurrido.  
 
El exceso de aceite se debe eliminarmediante el escurrido del mismo, se debe de 
utilizar una mesa con doble fondo,de manera que el aceite pueda escurrir, 
recogerse y luego reutilizarse o bieneso puede sustituirse con un colador grande, 
de manera que los snacks reciénsalidos de la operación de fritura sean colocados 
en el mismo para que elaceite escurra.  
 
 Condimentado.  
 
Es la operación en la cual a la hojuela ya lista se le aplica uncondimento 
específico (sal al 5%) para darle un sabor definido. Sedebe de utilizar frascos con 
tapas agujereadas con el contenido exacto en gramospor cantidad de snacks.  
 Empacado. 
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Finalmente se pesan las hojuelas en fundas de 100gr, se sellan y empacan, en 
cartones en los que se incorporan 50 unidades de producto terminado, es decir el 
peso total del proceso de embalaje llega a los 5 kilogramos.  
 
 DIAGRAMA DE FLUJO. 
 
 
Figura 2.  
Flujo del Proceso de Producción. 
Fuente: Proceso de Producción. 
Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro 19.  
Descripción del Producto. 
 
CATEGORIA DE PROCESO Producto cocido perecedero 
PRODUCTO Hojuelas fritas de papa china 
NOMBRE COMÚN Chips 
USO Listo para comer 
TIPO DE ENVASE Polipropileno 
DURACIÓN DE ALMACENADO 21 días 
TEMPERATURA Ambiente 
COMERCIALIZACIÓN Por mayor 
CONSUMIDORES Mercado USA 
INSTRUCCIONES DE USO Manténgase en lugar fresco 
 
 
Fuente:CFN 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
Cuadro 20.  
Análisis de Puntos Críticos de Control. 
 
 
 
 
Fuente: CFN 
Elaborado por: La Autora. 
PASO DEL 
PROCESO 
RIESGO A LA 
INOCUIDAD 
DEL 
ALIMETNO 
PROBALIDADES 
DE PRESENCIA 
DEL RIESGO 
FUNDAMNETO MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
N° 
PCC 
Recepción Materias 
físicas 
extrañas 
Si Descuido en el 
proceso de 
ensacado de las 
papas 
Limpieza de la 
papa antes del 
ensacado 
1 
Pesado Ninguno No    
Clasificado Daños físicos-
biológicos 
Si Descuido en la 
selección visual 
Mayor atención 
en el proceso de 
selección 
2 
Pesado Ninguno No    
Lavado Ninguno     
Pelado Ninguno     
Cortado Ninguno     
Desalmidonado Químico - 
Biológico 
Si Mala calidad del 
agua 
Tratar el agua 
antes de usarla 
3 
Escurrido Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
4 
Fritura Químico - 
Biológico 
Si Reutilización del 
aceite de frituras 
Cambiar el aceite  5 
Escurrido Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
6 
Salado Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
7 
Envasado Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
8 
Sellado Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
9 
Almacenamiento Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
10 
Comercialización Químico - 
Biológico 
Si Falta de higiene Limpieza y 
desinfección 
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 VALORACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES. 
 
El siguiente Análisis estará sujeto a los siguientes parámetros o porcentajes: 
 
Cuadro 21.  
Categorías y porcentajes de valoración de Factores Ambientales (CFN) 
 
CATEGORIAS Y PORCENTAJES DE LOS PROYECTOS. 
CATEGORÍA PORCENTAJE 
I Beneficioso al ambiente   0% - 25 % 
II Neutral al ambiente   25% - 50 % 
III 
Impactos ambientales potenciales negativos 
moderados 50% - 75% 
IV 
Impactos ambientales potenciales negativos 
significativos 75% - 100% 
 
Fuente:CFN 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Cuadro 22.  
Valoración ambiental por Actividades Productivas (CFN) 
2 Puntos 4 Puntos 8 Puntos 12 Puntos 20 Puntos 
. Comercio en 
general excepto 
plaguicidas y 
sustancias tóxicas e 
inflamables 
. Cría de animales                             
. Tabaco                                           
.  Textiles, excepto 
acabados textiles                       
.  Fabricación de 
calzado              .  
Imprentas                                            
. Elaboración de 
productos plásticos y 
cauchos 
. Pesca . Agricultura .Curtiembres 
. Minas y 
canteras 
. Caza . Extracción y 
explotación de 
minerales 
auríferos y 
otros 
Turismo en 
general, hoteles y 
restaurantes, excepto 
a aquellos a 
instalarse en áreas 
de importancia 
ecológica 
. Elaboración de 
productos 
minerales no 
metálicos (yeso, 
cal, arcilla, etc.) 
 . Alimentos . Extracción 
de maderas 
. 
Recubrimiento 
de piezas 
metálicas 
(galvanizado 
cromado, 
adonizado) 
. Importancias 
(hardware y software) 
. Fabricación de 
maquinaria y equipos 
. Aserraderos 
y elaboración 
de productos 
de madera 
. Acabados 
textiles (uso 
de todo tipo 
de 
colorantes) 
. Fabricación 
y reciclado de 
baterías. 
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. Fabricación de 
aparatos eléctricos 
. Papel y 
cartón 
. Teñido de 
pieles 
. Reciclado de 
sustancias 
peligrosas 
 
. Accesorio para 
vehículos 
. Fundiciones 
de metales 
(hierro, acero, 
cobre, 
aluminio, etc.) 
. 
Elaboración 
de productos 
químicos 
. Cría de 
animales 
introducidos o 
exóticos. 
. Reciclaje en general                
.  Distribución y 
transporte de gas                                       
. Depuración y 
distribución de agua 
. Fabricación 
de muebles, 
herramientas
y productos 
metálicos 
. Comercio y 
envasado de 
sustancias 
tóxicas e 
inflamables 
 
 . Construcción           
. Transporte                  
. Salud                      
. Educación 
  . Turismo, 
hoteles y 
restaurantes 
a ser 
instalados 
en áreas de 
importancia 
ecológica 
 
 
Fuente: CFN 
Elaborado por: La Autora. 
 
El presente análisis de valoración de factores ambientales está realizado en base 
al esquema propuesto por la Corporación Financiera Nacional (CFN) referente a 
impacto ambiental, en el cual se detalla por medio de ponderaciones numéricas 
las repercusiones que tendrá el proyecto en el medio ambiente.El proceso de 
manufactura de hojuelas de papa china bajo los parámetros que establece la CFN 
es neutral al ambiente. 
 
Cuadro 23.  
Valoración Ambiental por Actividades Productivas (CFN). 
 
Fuente: CFN 
Elaborado por: La Autora. 
FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
(UCA - CFN) 
    PUNTAJE:  43 
CATEGORIA 
AMBIENTAL: CRITERIO:   
    PORCENTAJE:  43%       
        CLASE 2 
Neutral al 
ambiente   
              
VALORACIÓN 
PRELIMINAR             
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 DISEÑO DE PLANTA. 
 
 Lugar: 
 
a) La implementación física de la planta procesadora está determinada dentro del 
sector industrial del GRUPPO Salinas, lugar en el que existen diversas 
empresas que procesan alimentos. 
b) La planta estará ubicada en una zona beneficiosa ya que este lugar propicia el 
aislamiento sanitario, no está expuesta a vientos  predominantes ni cercana a 
focos de riesgo como basureros, mataderos u otros planteles de otras empresas. 
c) Se adecuarán en las unidades productivas sistemas de drenaje y caminos. 
 
 Accesos: 
 
a) Las unidades productivas contarán con cercos y deslindes en buen estado ya 
que éstos permitirán delimitar las instalaciones desde el punto de vista de la 
bioseguridad impidiendo entre otros el ingreso de personas no autorizadas y de 
animales. 
b) Se implementará señalización en toda el área de la empresa para evitar 
accidentes o daños posibles. 
 
 Condiciones Estructurales y Ambientales: 
 
a) Los pabellones de proceso y almacenamiento brindarán condiciones 
ambientales adecuadas de temperatura, luz y ventilación. 
b) Se dispondrá de filtros sanitarios para las personas, en las zonas de accesos a 
las unidades productivas, estos incluirán lavamanos y pediluvios. 
c) Se  implementa Procedimientos Operacionales Estandarizados para la 
mantención preventiva o correctiva de las instalaciones, máquinas y equipos.  
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 Medidas Higiénicas: 
 
d) Se empleará Procedimientos Operacionales Estandarizados para la limpieza y 
sanitación (o desinfección) de las instalaciones, máquinas y equipos.  
e) Se mantendrá un registro de las acciones efectuadas (monitoreos, acciones 
correctivas y otros). 
f) Los agentes de limpieza, desinfectantes y/o sanitizantes utilizados serán 
únicamente los registrados por la autoridad competente y ajustada a la 
legislación nacional vigente. 
 
 
Cuadro 24.  
Determinación Microbiológica de las Hojuelas de Papa China. 
 
Determinación Método Usado Valores 
Referenciales 
(INEN 1129) 
Valor  
Encontrado 
Recuento 
estándar en 
placa, ufc/g 
Vertido en 
palca 
Ausencia Ausencia 
Mohos ufc/g Vertido en 
palca 
10^4 500 
E, coli ufc/g Extensión de  
Superficie 
10^2 10 
 
Fuente:Laboratorio SAQMIC 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 Condición de Almacenamiento: 
 
a) El ambiente dentro de los pabellones en lo concerniente a circulación deaire, 
temperatura, concentración de gases y contenido de polvo, serán mantenidos a 
niveles que no afecten de forma adversa a los productos alimenticios. 
b) El sistema de almacenamiento post proceso estará efectuado a una temperatura 
de 14°C que garantice la calidad del producto, además tendrá los medios físicos 
necesarios en caso de daño, como son repuestos y mano de obra capacitada 
 Monitoreo y Control: 
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c) Las evaluaciones de las instalaciones será evaluadas eventualmente. 
d) La totalidad del personal estará entrenado en relación con el curso de acción a 
tomar en el evento de que los sistemas fallen. 
e) Para el proceso de monitoreo y control se empleara un cuadro de mando integral 
que permitirá controlar y evaluar el desarrollo de las actividades referentes al 
proceso productivo y administrativo de la gestión de la planta procesadora. 
 
- CALIDAD DEL PRODUCTO. 
 
a) Los productos terminados, es decir las hojuelas empacadas destinadas a la 
comercialización en el extranjero estarán claramente identificadas y separadas, 
considerando el uso de etiquetas y guías de despacho. 
b) Las hojuelas solo contendrán sustancias avaladas por el ministerio de salud 
públicacon el respectivo registro sanitario. 
c) Los productos de la empresa  estarán sujetos a un programa de análisis 
microbiológico y químico, los cuales provendrán de un laboratorio competente. 
d) Los productos terminados serán almacenados en un lugar adecuado y bajo 
condiciones que aseguren su calidad física, química y microbiológica.  
e) Los productos dependiendo del lugar de destino tendrán las certificaciones 
orgánicas que demande la legislación del país en el que se comercialice.  
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Cuadro 25. 
Determinación Bromatológica de las Hojuelas de Papa China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuent
e: Laboratorio SAQMIC 
Elaborado por: La Autora. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS. 
 
a) Se establecerá un Procedimiento Operacional Estandarizado que dé cuenta de 
las tareas asociadas a la limpieza de los pabellones, retiro y manejo de residuos 
sólidos y líquidos. 
b) Cada vez que se vacíe un camión de transporte de tubérculos, el piso será 
barrido a fondo para eliminar los desechos. 
c) Se dispondrá de la capacidad de acopio temporal, con un manejo sanitario 
adecuado, para los períodos en que no sea posible utilizarlosdesechos 
orgánicos.  
 
Las alternativas permitidas para los desechos orgánicos, son las siguientes: 
 
a)  Aplicación como mejorador de las propiedades físicas y/o químicas del 
suelo. 
b) Alimentación animal. 
c) Paisajismo y jardinería, como material de abono. 
 
 
 
 
Determinaciones Unidades Valor 
 Referencial 
Resultados 
Humedad  % Min --- 
Max 5 
1.84 
Grasa  % Min --- 
Max 40 
38.20 
Índice de peróxidos  Meq. Ox Min 10 7.2 
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 EQUIPAMIENTO. 
 
Para el funcionamiento de la planta procesadora se necesita invertir enmaquinarias, 
equipos y muebles necesarios para llevar un orden en la empresalo que ayudará a 
mantener un proceso de producción eficiente y eficaz. 
Las diferentes necesidades previstas para el correcto funcionamiento de la unidad 
transformadora de papa china serán cubiertas con la adquisición de equipos semi 
industriales que faciliten el proceso de transformación. 
 
 
Cuadro 26.  
Inversión de Maquinaria y Equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
CONCEPTO DE LA INVERSIÓN CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
TOTAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
BALANZA DE PLATAFORMA 150 kg 1 550 550 
BALANZA GRAMERA 0.05 gr 1 219 219 
LAVADORA 470 MM (25lib/min) 1 605,4 605,4 
PELADOR 470 MM (25lib/min) 1 651,97 651,97 
REBANADOR (5kg/min) 1 2617,21 2617,21 
TINA DE FRITURA (60 lib/h) 1 600 600 
REGULADOR INDUSTRIAL 1 159 159 
CILINDROS GAS 4 52 208 
TERMOMETRO DIGITAL 1 90 90 
ESTRACTOR OLORES 1 115 115 
SUMA     5046,58 
ENSERES       
CANASTILLAS 6 3,5 21 
TINAS PLASTICAS 2 20 40 
TINAS ACERO INOX 1 650 650 
MESA ACERO INOX 2 600 1200 
SUMA     1911 
TOTAL 8500,58 
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 TALENTO HUMANO. 
 
Para el correcto funcionamiento de la empresa, los requerimientos de Mano de 
Obra y personal administrativo serán los siguientes en su inicio: 
 
Gráfico 11. 
Estructura Organizacional. 
 
GERENTE
 
Recepción de peticiones de clientes, 
calculo de costos, diseño de proceso 
de producción, comercialización
3 OPERARIOS
Cumplir el proceso 
productivo
JEFE DE PRODUCCION
Coordinar proceso 
productivo
CONTADOR
Finanzas
1 BODEGA
Encargado de Manejo de 
inventarios
 
 
 
Fuente: Investigación Local. 
Elaborado por: La Autora. 
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- Personal Administrativo: 
 
 Gerente General. 
Encargado del manejo adecuado de la empresa mediante la toma de 
decisiones administrativas, financieras, comercialización de productos, 
manejo de personal, control y evaluación de la correcta consecución de los 
objetivos de la empresa. 
 
 Contador. 
El área contable tendrá la responsabilidad del manejo de los estados 
financieros, así como los deberes tributarios de la empresa y la realización de 
la facturación, pagos a proveedores y clientes internos y externos. 
 
 
- Personal Operativo: 
 
 Jefe de Producción. 
Responsable de coordinar el correcto flujo del proceso productivo, cumplir 
con las órdenes de pedido, atender necesidades de los operarios y 
remplazarlos en el caso de ser necesario.  
 
 2 Operarios. 
Seránlos encargados de realizar todas las actividades del proceso 
productivo, desde la recepción hasta la obtención del producto final, bajo los 
parámetros establecidos de control de calidad y buenas prácticas de 
manufactura. 
 
 Bodeguero. 
Esencialmente debe mantener un estricto control de inventarios, en la 
entrada de materias primas y stock de producto terminado. 
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 PLAN COMERCIAL. 
 
Las hojuelasdebenser empacado en bolsas de 100 gr que cumplan con los 
requerimientos necesarios para garantizar la inocuidad del producto, es decir 
debe tener su respectivo código de barras, contenido nutricional, registro 
sanitario, fecha de elaboración y vencimiento, un vez enfundado el producto para 
su buen manejo. 
 
Son necesariascajas de plancha de fibra ventiladas totalmente 
telescopiablesdedoblepareddecartóncorrugadoquesoporte300librasporpulgada 
cuadrada  y  debenprotegerse  adecuadamente  por  medio  de 
cubiertasplásticasselladascontraelagua, en presentaciones de 5kilos (50 fundas 
por caja). 
 
 
 Diseño del Empaque. 
 
Un empaque es la cubierta orecipiente de un producto que lebrinda protección, 
facilita su uso yconservación, y le proporciona una importante comunicación visual 
y sensorial de las características del producto. 
El polipropileno biorientado (BOPP), es usado en la industria de los alimentos 
como la capa impresa de estructuras laminadas.  
Esto es debido a que el BOPP, por su baja elongación, alto brillo y transparencia, 
es uno de los mejores sustratos de impresión, además, aporta buena barrera a las 
grasas, aromas y al vapor de agua.  
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Gráfico 12 
Empaque. 
Fuente:La Autora 
Elaborado por: La Autora.  
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El diseño del empaque de las hojuelas de papa china cuenta con la información 
nutricional del producto, el registro sanitario, su código de barras, el sello del 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos que abaliza la certificación 
orgánica del producto. 
Para el correcto almacenamiento se recomienda mantener el producto en un lugar 
fresco, alejado de variaciones bruscas de temperatura que ocasiona 
desnaturalización de las grasas y deterioran la presentación de las hojuelas al 
momento de ser consumidas. Para el transporte en cajas de cartón es importante 
considerar la simbología adecuada que se enmarca dentro del marcado de 
embalaje para exportación. 
Gráfico 13.  
Simbología para Exportación. 
 
 
Fuente: Simbología de Exportación de fritura de bocaditos. 
              Elaborado:La Autora. 
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- Etiquetado. 
 
 
El etiquetado en los cartones y contenedores de embarques de exportación sirven 
para: 
 
 Responder a las normas de embarque, 
 Asegurar un despacho adecuado, 
 Ocultar la identidad de los contenidos, 
 Ayudar a los destinatarios a identificar los embarques. 
 
 
Los exportadores necesitan poner losiguiente en las etiquetas: 
 
 Nombre comercial del producto y científico si es el caso. 
 Datos del empacador o exportador 
 Dirección 
 País de origen 
 Peso Neto 
 Estado del producto 
 Fecha de expiración 
 Fecha de envió 
 Puerto de Destino. 
 Contenido nutricional y cuidados requeridos. 
 
 Transporte. 
 
Las hojuelas de papa chinase va a transportar desde el centro de acopio al 
Puerto Marítimo de Guayaquil en furgones. El transporte internacional se lo hará 
por medio de una consolidadora en un contenedor con temperaturacontrolada 
que alcance los 14ºCyconunaventilacióndel20%.  
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Lacarga  se mantiene bajo constante refrigeración o calefacción  simplemente 
conectando el contenedor al terminal de energía del barco, 
instalacionesterminales o fuentes de energía móvil. 
 
 Análisis de las Fuerzas Competitivas. 
 
Dentro del análisis  de las 5 fuerzas competitivas de Porter y ajustándolas al 
contexto de la cadena de la producción de snacks artesanales, encontramos 
áreas de intervención que se enfocan en la estructura de 4 determinantes 
específicas: 
 
1. Estrategia de la Empresa: Mejorando la articulación de la cadena, para 
dinamizar el rubro especialmente a nivel de producción se necesita contar con 
inversiones para mejorar la articulación entre eslabones que necesitan que se 
generen las condiciones para que la cadena se articule a través de inversiones 
públicas o con fondos provenientes de cooperación internacional. 
 
Para lograr esta articulación en una primera instancia se necesita subsidiar  los 
costos operativos y transaccionales para promover la generación de mecanismos 
de regulación de competencias dentro de los diferentes eslabones para lo que se 
hace imperante el apoyo económico hasta que los productores se organicen y 
logren encajarse en un la cadena productiva. 
 
2. Los Factores de Producción: Mejorando el acceso a los factores de 
producción de para la generación de impacto en este rubro se necesita encaminar 
un proceso que conlleve a que se inviertan fondos públicos, pues de esta manera 
se beneficia a muchas personas en la mejora de su nivel de vida, un aspecto 
clave es la implementación de sistemas de crianza que a su vez genera 
inversiones privadas de otra índole y en diferentes niveles. 
 
3. Las Condiciones de la Demanda: Desarrollando mercados e identificando 
oportunidades de negocio para nuevas líneas de producción.  
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Es importante contar con  inversiones para que crezca la demanda y estas deben 
buscarse una vez más en el sector público y privado buscando un beneficio 
genérico del producto que se desee promocionar, de esta manera se logra 
incentivar el consumo del dicho rubro en diferentes niveles socio económico, 
beneficiando a empresas grandes y pequeñas. 
 
4. Las Empresas Relacionadas y de Apoyo: Ayudando a que la cadena 
tenga mejores servicios. En un inicio la inversión pública genera los 
emprendimientos de los pequeños productores, pero una vez consolidado el 
negocio se involucran inversionistas privados que ven oportunidades trabajando 
con grupos de productores organizados, que pueden ser de carácter productivo o 
financiero. 
 
 EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS. 
 
OrganismosqueintervienenenlaimportacióndealimentosenlosEstadosUnidos. 
 
- ServiciodeAduanas. 
 
 U.S.CustomServiceoServiciodeAduanases,unaagenciadelU.S.Departmentof 
Treasury responsable de la valoración y recaudación de los impuestos de 
aduanas y del control de empresas. 
 
 Está  organizado  en  siete  regiones  geográficas  divididas  en  44  distritos  
con puertos de entrada en cada distrito. 
 
 Lospaísesandinoscuentanconunaespecialistaquepuedeayudarencualquier 
inquietud referente a este departamento. 
 
 
 
- Food and Drug  Administration. 
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 Conlaexcepcióndelamayoríadeloscárnicosyproductosavícolas,todoslos 
alimentosimportadosalosEEUUestánsujetosaunprevioexamenporpartedela 
FDA. 
 
 Las actividades se dirigen a la protección del consumidor frente a alimentos 
impuros, insalubres y fraudulentamente etiquetados, medicamentos, 
aparatos 
médicos,cosméticosyriesgospotencialesqueprocedendeequiposemisoresde 
radiaciones. 
 
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
 
 AnimalandPlantHealthInspectionService(APHIS)esresponsabledehacer 
cumplir  las  regulaciones  que  rigen  las  importaciones  y  exportaciones  de 
animalesyplantasydeciertosproductosagrícolas.Protegelasfronterasdelos 
EEUU de la entrada de enfermedades y plagas nuevas, protege especies en 
peligro,aseguraquelosproductosveterinariosseanseguros,puros,efectivosy 
asegura la seguridad de los productos agrícolas biotecnológicos. 
 
 El  Agricultural  Marketing  Service  (AMS)  lleva  a  cabo  un  amplio  
número  de programas  destinados  a  facilitar  la  comercialización  de  
productos  agrícolas, asegurando a los consumidores la calidad del 
abastecimiento de alimentos y el juego limpio en las prácticas de comercio. 
 
- Consejo para la optimización del Despacho de Aduanas. 
 
 Asegurarse de que las facturas contienen toda la información que debe ser 
presentada en una lista de mercancías bien preparada. 
 Determinesielproductoaserexportadoeslegalantesdesuenvío. 
 Suagentede aduanas lo puede asesorar en esto. 
 Marcarynumerarcadapaquetedetalformaquepuedaseridentificadaporlas marcas 
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y números que aparecen en las facturas. 
 Recoger en la factura una descripción detallada de cada clase de productos 
contenidos en cada paquete individual. 
 Marcar los productos de manera legible y visible con el nombre del país de 
origen, excepto si están específicamente exentos del cumplimiento de este 
requisito,incluirasimismotodasaquellasmarcasrequeridasporlasnormasde los 
EEUU. 
 Seguirfielmentelasinstruccionesdelclienteenlorelativoalosrequisitosdelas 
facturas, empaquetado y marcado de la mercancía, etiquetado, etc. 
 TrabajarconelserviciodeaduanasdelosEEUUparaconocerlosestándaresde 
etiquetado de las mercancías. 
 Establecerrazonablesprocedimientosdeseguridaddelasmercancíasydurante el  
transporte.  No  dar  a  los  narcotraficantes  la  oportunidad  de  introducir 
narcóticos entre la mercancía. 
 
 FORMAS DE PAGO. 
 
Elflujodedineroatravésdelasfronterasnacionales escomplejoyrequiereelusode 
documentosespeciales.Losimportadoresdebennegociarytransferirlosfondosdeun 
banco a otro a través de las fronteras nacionales puede 
complicarseyrequerirtiempo. 
 
CadaunadelasCompañías  tiene  supropiaformade comercializar,supropiosello 
distintivo para cerrar negocios y dentro deello, su característica propia  de pago. 
 
Elexportadortienecincoformasbásicasparacobrarsusexportaciones(prepago,giroa la 
vista, giro a plazos, cartas de crédito y seguro de crédito a la exportación). 
 
 
 Cartas de Crédito. 
 
Esuninstrumentodepago,sujetoaregulacionesinternacionales,medianteelcualun 
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banco(BancoEmisor)obrandoporsolicitudyconformidadconlasinstruccionesdeun 
cliente(ordenante)debehacerunpagoauntercero(beneficiario)contralaentregade 
losdocumentosexigidos,siempreycuandosecumplanlostérminosycondicionesde 
crédito.Esdecir,esuncompromisoescritoasumidoporunbancodeefectuarelpagoal 
vendedorasusolicitudydeacuerdoconlasinstruccionesdelcompradorhastalasumad
edineroindicada,dentrodedeterminadotiempoycontraentregadelosdocumentos 
indicados. 
Sirveparagarantizarlacomprayventadeunproducto,brindandoseguridadtantoal 
exportador como al importador. 
 
Las características o descripción del contrato de crédito deben contemplar lo 
siguiente: 
 
 Nombre y dirección del ordenanteybeneficiario 
 Monto de la carta de crédito 
 Documentos a exigir, dentro de estos podemos citar: 
 
 Conocimiento de embarque marítimo 
 Factura Comercial 
 Lista de empaque 
 Certificado de origen 
 Lista de precios 
 Certificado de inspección 
 Certificado de Seguro 
 
 Puntos de Salida y destino 
 Fecha de vencimiento de la carta de crédito. 
 Descripción de la mercancía. 
 Tipo de carta de crédito. 
 Tipos de embarques. 
 Cobertura de Seguros. 
 Formas de pago 
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 Instrucciones especiales 
 
 
Dentrodelascartasdecréditopodemosencontrarnumerosostiposylaseutilizarapara 
nuestra negociación es la siguiente: 
 
 
 Carta de Crédito Irrevocable. 
 
Requiereelconsentimientodelbancoemisor,delbeneficiariooexportadoryel 
solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o  cancelación  de los 
términos originales. Este tipo de carta de crédito es la que más se usa y la 
preferidaporlosexportadores,debidoaqueelpagosiempreestáaseguradoy 
presentadoslosdocumentosquecumplenconlostérminosdelacartadecrédito. Las 
cartas de crédito irrevocables pueden estar o no confirmadas. 
 
Seacordaraqueelpagodelaexportaciónpormediodelacartadecréditoirrevocable, 
debidoqueestetipodecartanosbrindaseguridad.ElBancoenelPaísdelimportador 
estáobligadoapagarydispuestoaaceptartodoslosgirosalavista,losmismosquese 
pagarán  tan  pronto  como  se  presenten  en  el  Banco  los  documentos  
correctos mencionados anteriormente. 
 
 COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN. 
 
Los costos y gastos de producción (también llamados costos de operación) son 
los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 
equipo en funcionamiento.  
En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 
entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.17 
 
                                                 
17FAO 
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Se establecieron los diferentes costos, que intervienen en el proceso productivo 
dentro de los que se determinó los CIF18 y los costos directos, obteniendo que el 
costo de producción por unidad, es decir cada funda o bolsa de 100 gr de 
hojuelas de papa china tienen un costo de 0,77 centavos de dólar americano. 
 
 
Cuadro 27.  
Sueldos de Personal en Dólares Americanos. 
 
CARGO BÁSICO 
DÉCIMO 
TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 
FONDOS 
DE 
RESERVA VACACIONES 
IESS 
EMPLEADO 
IESS 
PATRONAL 
INGRESO 
TOTAL/MES 
Gerente 686.69 721.02 292.00 721.02 360.51 770.47 1001.19 979.00 
Contador 557.93 585.83 292.00 585.83 292.91 626.00 813.46 800.00 
Jefe de 
producción 601.09 631.14 292.00 631.14 315.57 674.42 876.39 860.00 
Operario 1 300.00 315.00 292.00 315.00 157.50 336.60 437.40 441.41 
Operario 2 300.00 315.00 292.00 315.00 157.50 336.60 437.40 441.41 
Operario 3 300.00 315.00 292.00 315.00 157.50 336.60 437.40 441.41 
Bodeguero 292.00 306.60 292.00 306.60 153.30 327.62 425.74 430.29 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Cuadro 28.  
Costo Materias Primas en Dólares Americanos. 
 
BOLSA HOJUELAS 100 gr UNIDAD CANTIDAD DÓLARES TOTAL 
MATERIA PRIMA kg 262.079.46 $ 0.44 $ 115.314.96 
Sal kg 29.911.94 $ 0.31 $ 9.272.70 
Aceite lt 2.334.38 $ 0.98 $ 2.287.70 
TOTAL $ 126.875.36 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
            Elaborado por: La Autora. 
  
 
                                                 
18Costos Indirectos de Fabricación 
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Cuadro 29.  
Costo Materiales Indirectos en Dólares Americanos. 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 
FUNDAS CON LOGOTIPO 262.079.46 $ 0.04 $ 10.483.18 
PAPEL ABSORVENTE 262.079.46 $ 0.01 $ 2.620.79 
CANASTILLAS 6.00 $ 3.50 $ 21.00 
INSUMOS 1.00 $ 305.50 $ 305.50 
CAJAS 5.241.59 $ 0.15 $ 786.24 
TOTAL 
  $ 309.20 $ 14.216.71 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Los costos consideran inversiones y gastos de capital de operación que incluyen 
provisiones, beneficios de ley y cada uno de los lineamientos exigidos por la 
legislación laboral ecuatoriana. 
 
Cuadro 30.  
Costo Unitario de Producción. 
  
BOLSA HOJUELAS DE PAPA CHINA 100 gr 
    
Materias primas consumidas $0,52 
Mano de obra directa $0,10 
Costos Indirectos de Fabricación $0,10 
Unidades Producidas Año 151.200,00 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $0,72 
    
Gasto de Ventas $0,12 
Gasto de Administración $0,21 
Gastos Financieros $0,00 
Otros Gastos $0,01 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $1,06 
PRECIO DE VENTA $1,50 
UTILIDAD UNITARIA $0,44 
MARGEN DE UTILIDAD 29,31% 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
El costo unitario de producción es el valor de cada unidad de 100 gr de hojuelas 
de papa china producida  considerando los diferentes elementos del cálculo de 
costos de producción. 
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 EVALUACIÓN FINACIERA. 
 
El propósito de la evaluación financiera es la planificación de los recursos 
monetarios de la empresa, que consiste en generar un proceso de alimentación 
adelantada para  las operaciones así como su control.  
Todo Presupuesto de Inversión de un proyecto requiere de un mecanismo de 
financiamiento, cuyos desembolsos de inversión  se realizarán en tres etapas:  
 Inversión en Activos Fijos 
 Inversión en Activos Intangibles 
 Inversión en Capital de Trabajo. 
Cuadro 31. Activos Fijos. 
ACTIVOS FIJOS Unidades en USD Total Depreciación 
Terrenos m2 150,00 $15,00 $2.250,00 $112,50 
Edificios m2 80,00 $250,00 $20.000,00 $1.000,00 
Archivador 1,00 $154,00 $154,00 $30,80 
Escritorio 1,00 $190,00 $190,00 $19,00 
Sillas 4,00 $30,00 $120,00 $0,00 
Kit Computo 1,00 $999,00 $999,00 $0,00 
Telefax 1,00 $80,00 $80,00 $0,00 
Maquinaria y Equipo 1,00 $5.046,58 $5.046,58 $504,66 
Enseres 1,00 $1.911,00 $1.911,00 $382,20 
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS     $30.750,58 $2.049,16 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Se llama  también Inversión fija porque el proyecto no puede desprenderse de 
dicha inversión, sin que con ello perjudique la actividad productiva.  
 
Es la asignación de recursos reales y financieros para activos fijos (maquinarias, 
mobiliarios y equipos), cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser 
transado en forma continua durante el horizonte del planeamiento, solo en el 
momento de su adquisición, transferencia a terceros  o cuando ha cumplido su 
vida útil por medio de la depreciación. 
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La inversión en Activos Fijos, es decir la compra de mobiliarios, equipos y 
maquinaria con el paso del tiempo se irán depreciando, (proceso en el cual,  
conforme a la naturaleza de los bienes, su vida útil, la corrección monetaria y la 
técnica contable) dejará de tener valor, asignándole un costo o gasto durante un 
período determinado.  
 
La depreciación para los activos fijos se calculará por medio del valor de compra 
del activo dividido para el número de años que estipula la ley que tiene de vida 
útil. 
 
Dentro las inversiones están los activos intangibles o Inversión Diferida,  
caracterizada por su intangibilidad, son derechos adquiridos y servicios 
necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a 
desgaste físico.  
Están conformados por los gastos de constitución, gastos por puesta en marcha, 
adecuaciones, etc.  
Estos montos por su naturaleza solo tienen origen en el inicio y se amortizan a 
través del tiempo.
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Cuadro. 32 
Flujo de Caja Proyectado. 
 
Del  al 
       
INGRESOS OPERACIONALES Per. Preoperacional 2013 2014 2015 2016 2017 2018   
Recuperación por ventas $ 0,00 $ 226.800,00 $ 230.213,34 $ 233.678,05 $ 237.194,91 $ 240.764,69 $ 244.388,20 
 
  
EGRESOS OPERACIONALES                 
Pago a proveedores $ 0,00 $ 78.088,40 $ 79.263,63 $ 80.456,55 $ 81.667,42 $ 82.896,51 $ 84.144,11 
 
Mano de Obra Directa $ 0,00 $ 15.616,92 $ 16.397,77 $ 17.217,65 $ 18.078,54 $ 18.982,46 $ 19.931,59 
 
Mano de Obra Indirecta $ 0,00 $ 5.163,48 $ 5.421,65 $ 5.692,74 $ 5.977,37 $ 6.276,24 $ 6.590,05 
 
Gasto de Ventas $ 0,00 $ 18.700,00 $ 18.981,44 $ 19.267,11 $ 19.557,08 $ 19.851,41 $ 20.150,17 
 
Gastos de Administración $ 0,00 $ 31.982,40 $ 36.779,76 $ 42.296,72 $ 48.641,23 $ 55.937,42 $ 64.328,03 
 
Costos Indirectos de Fabricación $ 0,00 $ 10.772,03 $ 10.934,15 $ 11.098,71 $ 11.265,74 $ 11.435,29 $ 11.607,39 
 
  
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 0,00 $ 160.323,23 $ 167.778,39 $ 176.029,47 $ 185.187,38 $ 195.379,34 $ 206.751,34 
 
  
FLUJO OPERACIONAL $ 0,00 $ 66.476,77 $ 62.434,95 $ 57.648,58 $ 52.007,53 $ 45.385,35 $ 37.636,86 
 
  
INGRESOS NO OPERACIONALES                 
Créditos a contratarse a corto plazo $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
  
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 32.800,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
  
EGRESOS NO OPERACIONALES               
 
Pago de intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 7.023,96 $ 14.047,92 $ 21.071,88 $ 28.095,84 $ 35.000,00 
 
Pago de créditos a largo plazo $ 0,00 $ 27.976,04 $ 20.952,08 $ 13.928,12 $ 6.904,16 $ 0,00 $ 0,00 
 Pago participación utilidades $ 0,00 $ 13.295,35 $ 11.867,10 $ 10.427,32 $ 8.975,27 $ 7.510,18 $ 6.055,21 
 
Pago de Impuestos $ 0,00 $ 13.295,35 $ 11.867,10 $ 10.427,32 $ 8.975,27 $ 7.510,18 $ 6.055,21 
 
Reparto de dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Adquisición de inversiones temporalis $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Adquisición de Activos Fijos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Terrenos m2 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Edificios m2 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
En el flujo de caja registramos las entradas y salidas de dinero,que nos dan un preámbulo favorable, brindándonos expectativas 
del dinamismo que mantendrá el emprendimiento.
Archivador $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Escritorio $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Sillas $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Kit Computo $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Telefax $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Maquinaria y Equipo $ 5.046,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Enseres $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
Cargos Diferidos $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00   
 
  
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 32.800,58 $ 54.566,75 $ 51.710,24 $ 48.830,67 $ 45.926,58 $ 43.116,21 $ 47.110,43 
 
  
FLUJO NO OPERACIONAL $ 0,00 -$ 54.566,75 -$ 51.710,24 -$ 48.830,67 -$ 45.926,58 -$ 43.116,21 -$ 47.110,43 
 
  
FLUJO NETO GENERADO $ 0,00 $ 11.910,02 $ 10.724,71 $ 8.817,91 $ 6.080,95 $ 2.269,14 -$ 9.473,57 
 
  
SALDO INICIAL DE CAJA $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910,02 $ 22.634,73 $ 31.452,64 $ 37.533,59 $ 39.802,73 
 
  
SALDO FINAL DE CAJA $ 0,00 $ 11.910,02 $ 22.634,73 $ 31.452,64 $ 37.533,59 $ 39.802,73 $ 30.329,16 
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Cuadro 32. 
Tabla de Amortizaciones. 
TABLA DE PAGOS (crédito de C/P) 
 
MONTO DE PRÉSTAMO $35.000,00 
   PLAZO EN AÑOS 5,00 
   PERÍODOS DE GRACIA (AÑOS) 0,00 
   INTERÉS 12,00% 
   FECHA, INICIO DE PLAZO Enero 2013 
   
          CAPITAL    CUOTA   
VENCIMENTO CAPITAL ACUMULADO INTERÉS NOMINAL SALDO 
ene-13 $ 585,33 $ 585,33 $ 350,00 $ 935,33 $ 34.414,67 
feb-13 $ 585,33 $ 1.170,66 $ 344,15 $ 929,48 $ 33.829,34 
mar-13 $ 585,33 $ 1.755,99 $ 338,29 $ 923,62 $ 33.244,01 
abr-13 $ 585,33 $ 2.341,32 $ 332,44 $ 917,77 $ 32.658,68 
may-13 $ 585,33 $ 2.926,65 $ 326,59 $ 911,92 $ 32.073,35 
jun-13 $ 585,33 $ 3.511,98 $ 320,73 $ 906,06 $ 31.488,02 
jul-13 $ 585,33 $ 4.097,31 $ 314,88 $ 900,21 $ 30.902,69 
ago-13 $ 585,33 $ 4.682,64 $ 309,03 $ 894,36 $ 30.317,36 
sep-13 $ 585,33 $ 5.267,97 $ 303,17 $ 888,50 $ 29.732,03 
oct-13 $ 585,33 $ 5.853,30 $ 297,32 $ 882,65 $ 29.146,70 
nov-13 $ 585,33 $ 6.438,63 $ 291,47 $ 876,80 $ 28.561,37 
dic-13 $ 585,33 $ 7.023,96 $ 285,61 $ 870,94 $ 27.976,04 
ene-14 $ 585,33 $ 7.609,29 $ 279,76 $ 865,09 $ 27.390,71 
feb-14 $ 585,33 $ 8.194,62 $ 273,91 $ 859,24 $ 26.805,38 
mar-14 $ 585,33 $ 8.779,95 $ 268,05 $ 853,38 $ 26.220,05 
abr-14 $ 585,33 $ 9.365,28 $ 262,20 $ 847,53 $ 25.634,72 
may-14 $ 585,33 $ 9.950,61 $ 256,35 $ 841,68 $ 25.049,39 
jun-14 $ 585,33 $ 10.535,94 $ 250,49 $ 835,82 $ 24.464,06 
jul-14 $ 585,33 $ 11.121,27 $ 244,64 $ 829,97 $ 23.878,73 
ago-14 $ 585,33 $ 11.706,60 $ 238,79 $ 824,12 $ 23.293,40 
sep-14 $ 585,33 $ 12.291,93 $ 232,93 $ 818,26 $ 22.708,07 
oct-14 $ 585,33 $ 12.877,26 $ 227,08 $ 812,41 $ 22.122,74 
nov-14 $ 585,33 $ 13.462,59 $ 221,23 $ 806,56 $ 21.537,41 
dic-14 $ 585,33 $ 14.047,92 $ 215,37 $ 800,70 $ 20.952,08 
ene-15 $ 585,33 $ 14.633,25 $ 209,52 $ 794,85 $ 20.366,75 
feb-15 $ 585,33 $ 15.218,58 $ 203,67 $ 789,00 $ 19.781,42 
mar-15 $ 585,33 $ 15.803,91 $ 197,81 $ 783,14 $ 19.196,09 
abr-15 $ 585,33 $ 16.389,24 $ 191,96 $ 777,29 $ 18.610,76 
may-15 $ 585,33 $ 16.974,57 $ 186,11 $ 771,44 $ 18.025,43 
jun-15 $ 585,33 $ 17.559,90 $ 180,25 $ 765,58 $ 17.440,10 
jul-15 $ 585,33 $ 18.145,23 $ 174,40 $ 759,73 $ 16.854,77 
ago-15 $ 585,33 $ 18.730,56 $ 168,55 $ 753,88 $ 16.269,44 
sep-15 $ 585,33 $ 19.315,89 $ 162,69 $ 748,02 $ 15.684,11 
oct-15 $ 585,33 $ 19.901,22 $ 156,84 $ 742,17 $ 15.098,78 
nov-15 $ 585,33 $ 20.486,55 $ 150,99 $ 736,32 $ 14.513,45 
dic-15 $ 585,33 $ 21.071,88 $ 145,13 $ 730,46 $ 13.928,12 
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ene-16 $ 585,33 $ 21.657,21 $ 139,28 $ 724,61 $ 13.342,79 
feb-16 $ 585,33 $ 22.242,54 $ 133,43 $ 718,76 $ 12.757,46 
mar-16 $ 585,33 $ 22.827,87 $ 127,57 $ 712,90 $ 12.172,13 
abr-16 $ 585,33 $ 23.413,20 $ 121,72 $ 707,05 $ 11.586,80 
may-16 $ 585,33 $ 23.998,53 $ 115,87 $ 701,20 $ 11.001,47 
jun-16 $ 585,33 $ 24.583,86 $ 110,01 $ 695,34 $ 10.416,14 
jul-16 $ 585,33 $ 25.169,19 $ 104,16 $ 689,49 $ 9.830,81 
ago-16 $ 585,33 $ 25.754,52 $ 98,31 $ 683,64 $ 9.245,48 
sep-16 $ 585,33 $ 26.339,85 $ 92,45 $ 677,78 $ 8.660,15 
oct-16 $ 585,33 $ 26.925,18 $ 86,60 $ 671,93 $ 8.074,82 
nov-16 $ 585,33 $ 27.510,51 $ 80,75 $ 666,08 $ 7.489,49 
dic-16 $ 585,33 $ 28.095,84 $ 74,89 $ 660,22 $ 6.904,16 
ene-17 $ 585,33 $ 28.681,17 $ 69,04 $ 654,37 $ 6.318,83 
feb-17 $ 585,33 $ 29.266,50 $ 63,19 $ 648,52 $ 5.733,50 
mar-17 $ 585,33 $ 29.851,83 $ 57,33 $ 642,67 $ 5.148,17 
abr-17 $ 585,33 $ 30.437,16 $ 51,48 $ 636,81 $ 4.562,84 
may-17 $ 585,33 $ 31.022,49 $ 45,63 $ 630,96 $ 3.977,51 
jun-17 $ 585,33 $ 31.607,82 $ 39,78 $ 625,11 $ 3.392,18 
jul-17 $ 585,33 $ 32.193,15 $ 33,92 $ 619,25 $ 2.806,85 
ago-17 $ 585,33 $ 32.778,48 $ 28,07 $ 613,40 $ 2.221,52 
sep-17 $ 585,33 $ 33.363,81 $ 22,22 $ 607,55 $ 1.636,19 
oct-17 $ 585,33 $ 33.949,14 $ 16,36 $ 601,69 $ 1.050,86 
nov-17 $ 585,33 $ 34.534,47 $ 10,51 $ 595,84 $ 465,53 
dic-17 $ 465,53 $ 35.000,00 $ 4,66 $ 470,19 $ 0,00 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
El gasto resultante de la contratación de los préstamos o créditos necesarios para 
impulsar el proyecto, se encuentran constituidos por los intereses y comisiones 
pagados a los intermediarios generalmente instituciones especializadas en la 
materia (bancos comerciales o de Fomento, Instituciones de Fomento, etc.) y por 
otros gastos bancarios. 
 
De acuerdo al período en que la deuda debe redimirse, los gastos financieros 
pueden ser a corto, mediano y largo plazo 
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Cuadro 33. 
Balance Proyectado. 
 
  Del  al 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ACTIVO CORRIENTE 
       Caja y bancos $ 20.000,00 $ 11.910,02 $ 22.634,73 $ 31.452,64 $ 37.533,59 $ 39.802,73 $ 30.329,16 
        TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 20.000,00 $ 11.910,02 $ 22.634,73 $ 31.452,64 $ 37.533,59 $ 39.802,73 $ 30.329,16 
        Terrenos m2 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 
Edificios m2 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 
Archivador $ 154,00 $ 154,00 $ 154,00 $ 154,00 $ 154,00 $ 154,00 $ 154,00 
Escritorio $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 
Sillas $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 
Kit Computo $ 999,00 $ 999,00 $ 999,00 $ 999,00 $ 999,00 $ 999,00 $ 999,00 
Telefax $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 
Maquinaria y Equipo $ 5.046,58 $ 5.046,58 $ 5.046,58 $ 5.046,58 $ 5.046,58 $ 5.046,58 $ 5.046,58 
Enseres $ 1.911,00 $ 1.911,00 $ 1.911,00 $ 1.911,00 $ 1.911,00 $ 1.911,00 $ 1.911,00 
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 30.750,58 $ 30.750,58 $ 30.750,58 $ 30.750,58 $ 30.750,58 $ 30.750,58 $ 30.750,58 
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(-)Depreciaciones $ 0,00 $ 2.049,16 $ 4.098,32 $ 6.147,47 $ 8.196,63 $ 10.245,79 $ 12.294,95 
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 30.750,58 $ 28.701,42 $ 26.652,26 $ 24.603,11 $ 22.553,95 $ 20.504,79 $ 18.455,63 
ACTIVOS DIFERIDO NETO $ 2.050,00 $ 1.640,00 $ 1.230,00 $ 820,00 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 
TOTAL DE ACTIVOS $ 52.800,58 $ 42.251,45 $ 50.517,00 $ 56.875,74 $ 60.497,54 $ 60.307,52 $ 48.784,79 
        
        PASIVO CORRIENTE 
       Porción correspondiente deuda a largo plazo $ 0,00 $ 27.976,04 $ 20.952,08 $ 13.928,12 $ 6.904,16 $ 0,00 $ 0,00 
Gastos acumulados por pagar $ 0,00 $ 26.590,71 $ 23.734,20 $ 20.854,63 $ 17.950,54 $ 15.020,37 $ 12.110,43 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 0,00 $ 54.566,75 $ 44.686,28 $ 34.782,75 $ 24.854,70 $ 15.020,37 $ 12.110,43 
PASIVO DE LARGO PLAZO $ 0,00 $ 0,00 -$ 27.976,04 -$ 48.928,12 -$ 62.856,24 -$ 69.760,40 -$ 69.760,40 
PATRIMONIO 
       Capital social pagado $ 17.800,58 $ 17.800,58 $ 17.800,58 $ 17.800,58 $ 17.800,58 $ 17.800,58 $ 17.800,58 
Reserva legal $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988,61 $ 7.548,74 $ 10.676,93 $ 13.369,51 $ 15.622,57 
Utilidad (pérdida) retenida $ 0,00 $ 0,00 $ 35.897,46 $ 67.938,63 $ 96.092,38 $ 120.325,61 $ 140.603,10 
Utilidad (pérdida) neta $ 0,00 $ 39.886,06 $ 35.601,30 $ 31.281,95 $ 26.925,80 $ 22.530,55 $ 18.165,64 
TOTAL DE PATRIMONIO $ 17.800,58 $ 57.686,64 $ 93.287,95 $ 124.569,89 $ 151.495,70 $ 174.026,25 $ 192.191,89 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 17.800,58 $ 112.253,39 $ 109.998,19 $ 110.424,53 $ 113.494,15 $ 119.286,22 $ 134.541,92 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
Balance General refleja en síntesis la situación financiera de la empresa; su disponibilidad de recursos, valor de todos sus bienes 
fijos, sus deudas por pagar vencidas o exigibles en un plazo de hasta un año, sus deudas exigibles en un plazo mayor de un año y 
la composición de su patrimonio.Para tomar la decisión de ejecutar el proyecto, se exige una tasa mínima de ganancia sobre la 
inversión que efectúa,  por lo que se espera que esta tasa sea por lo menos igual al costo promedio ponderado de la institución 
de crédito. 
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Para el cálculo de la tasa descuento (TMAR), dado que el proyecto requiere de un 
financiamiento para su ejecución, para obtener laTMAR con la que se utilizó la 
tasa pasiva, tasa activa y la inflación acumulada del añoanterior. 
 
El valor porcentual de la TMAR global es la base para el cálculo del VAN y TIR en 
los años posteriores al proyecto, ya que se considera este dato para las 
proyecciones de los indicadores para cada año en base al 2% promedio anual 
que es el crecimiento del PIB nacional de la industria manufacturera excluyendo la 
refinación del petróleo según datos del BCE, en tal razón el proyecto contribuye a 
que el resultado de la balanza comercial se mantenga positivo junto con las 
exportaciones de otros productos no tradicionales que según datos del BCE ha 
crecido en un 4,9% en el último año.   
 
 
Inflación I 4,94% 
costo de oportunidad (tasa activa + tasa pasiva) ke 12,70% 
tasa activa 
 
8,17% 
tasa pasiva 
 
4,53% 
TMAR i+ke+(i x ke) 18% 
 
 
Cuadro 34. 
Tasa Mínima Aceptable de Retorno (Rendimiento). 
  % de Aporte TMAR Ponderación 
Accionistas 33,71% 18% 6,07% 
Crédito 66,29% 12% 7,95% 
TMAR Global     14,02% 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro 35.  
Valor Actual Neto en Base a la TMAR. 
 
2013 
Años Flujo Operacional VAN 
  TMAR 14,02% 
Inversión Inicial -$ 52.800,58 -$ 52.800,58 
2013 $ 11.910,02 $ 10.445,30 
2014 $ 22.634,73 $ 17.409,73 
2015 $ 31.452,64 $ 21.216,92 
2016 $ 37.533,59 $ 22.205,15 
2017 $ 39.802,73 $ 20.651,66 
2018 $ 30.329,16 $ 13.801,01 
Perpetuidad $ 229.475,61 $ 92.230,89 
TOTAL $ 350.337,90 $ 145.160,08 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Puede verse, fácilmente, que los ingresos son mayores que los egresos. Si el 
VAN es menor que cero implica que hay una perdida a una cierta tasa de 
interés,pero por el contrario el VAN es mayor que cero, lo que representa una 
ganancia. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente.  
 
La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se tome en 
la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada uno es diferente, 
se debe tomar como base el mínimo común múltiplo de los años de cada 
alternativa. 
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Cuadro 36.  
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
2013 
Años FlujosOperativos   
  Descontados   
Inversión Inicial -$ 52.800,58 
 2013 $ 10.445,30 
 2014 $ 17.409,73 
 2015 $ 21.216,92 
 2016 $ 22.205,15 
 2017 $ 20.651,66 
 2018 $ 13.801,01 
 Perpetuidad $ 92.230,89 
 TIR (con perpetuidad)   22,07% 
TIR (sin perpetuidad)   14,07% 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Significa la rentabilidad promedia del proyecto en la quematemáticamente se 
igualan los costos y los beneficios o sea el VAN de los costos y beneficios se 
iguala a cero,la Tasa Interna de Retorno (TIR) demuestra que estamos ganando 
un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de 
la duración del proyecto,el dato obtenido de 22,07% es muy prometedor 
considerando el hecho que el Banco Interamericano de Desarrollo aprueba 
proyectos de inversión agropecuaria que estén sobre una TIR del 12%.
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Cuadro 37.  
Razón Beneficio Costo. 
 
Años 
Flujos 
Operativos 
    Descontados 
  Inversión Inicial -$ 52.800,58     
2013 $ 10.445,30  R = V. A. N. 
2014 $ 17.409,73   Inversión 
2015 $ 21.216,92     
2016 $ 22.205,15 R = 2,00 
2017 $ 20.651,66     
2018 $ 13.801,01     
Perpetuidad $ 92.230,89 
  
 
$ 105.729,77 
   
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a 
los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los 
sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una 
comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un 
beneficio social.Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios 
sin generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el 
proyecto. En este caso evidenciamos que el grado de desarrollo y bienestar es 
favorable. 
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Cuadro 38.  
Periodo Real de Recuperación de la Inversión. 
 
Años 
Flujos 
Operativos 
sumatoria 
Diferencia 
entre 
parcial 
del 
PRRI 
 
descontados flujo neto 
flujos e 
inversión 
año 
sobrante 
años meses días 
Inversión 
Inicial -$ 52.800,58         
  
2013 $ 10.445,30 $ 10.445,30 -$ 42.355,28       
2014 $ 17.409,73 $ 27.855,04 -$ 24.945,54       
2015 $ 21.216,92 $ 49.071,96 -$ 3.728,62       
2016 $ 22.205,15 $ 71.277,11 $ 18.476,53 0,832 3 9 29 
2017 $ 20.651,66 $ 91.928,76 $ 39.128,18 1,895 5 10 22 
2018 $ 13.801,01 $ 105.729,77 $ 52.929,19 3,835 8 10 1 
Perpetuidad $ 92.230,89 $ 197.960,66 $ 145.160,08 1,574 7 6 26 
Total $ 145.160,08     
  
  
 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Para analizar correctamente el tiempo exacto para la recuperación de la inversión, 
es importante identificar la unidad de tiempo utilizada en la proyección de los 
flujos netos de efectivo.  Para expresar el número de meses se a la cantidad 
anterior se le resta el número entero y posteriormente se multiplica por 12 para 
determinar el número de meses del año siguiente, después al resultado obtenido 
se le vuelve a restar el entero obtenido de la operación y se obtiene el número de 
días. De tal forma que el PRI da como resultado tres años, ocho meses y 29 días.  
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia la relación que existe entre costos 
y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 
operacionales, es decir es el nivel de producción y ventas que una empresa o 
negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 
obtenidos.   
 
En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es 
cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 
operacionales. 
 
 
COSTOS FIJOS 2013 Valores Porcentaje 
  
 
  
Mano de obra directa 15616,92 9,59% 
Mano de obra indirecta 5163,48 3,17% 
Reparación y mantenimiento 260,4558 0,16% 
Imprevistos 758,833709 0,47% 
Depreciación y Amortización 2459,158 1,51% 
Gastos de Ventas 18700 11,49% 
Gastos de Administración 31982,4 19,65% 
TOTAL COSTOS FIJOS 74941,24751 46,04% 
COSTOS VARIABLES     
Materias primas consumidas 78088,39896 47,97% 
Suministros 1080 0,66% 
Materiales Indirectos 8672,73838 5,33% 
TOTAL COSTOS VARIABLES 87841,13734 53,96% 
PUNTO DE  EQUILIBRIO 
 
  
UNIDADES ANUAL 108521,5899   
VALORES ANUAL 162782,3848 71,77% 
Cuadro 40. 
Punto de Equilibrio. 
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Gráfico 14.  
Punto de Equilibrio 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
Precio Venta 1,50 
Coste Unitario 1,06 
Gastos Fijos Mes 6.245,10 
Kg Pto. Equilibrio 9.043,4658 
$ Ventas Equilibrio 13.565,1987 
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Cuadro 39. 
Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Cuando la empresa controla su movimiento contable y adicionalmente mantiene personal fijo, existen otros elementos de costo 
(egresos) que se calculan únicamente a través de establecer un Estado de Pérdidas y Ganancias, como son: el impuesto a la renta, 
el reparto de utilidades a trabajadores y reservas. 
PERÍODOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
VENTAS NETAS $ 226.800,00 100,00% $ 230.213,34 100,00% $ 233.678,05 100,00% $ 237.194,91 100,00% $ 240.764,69 100,00% $ 244.388,20 100,00% 
COSTO DE VENTAS $ 108.881,99 48,01% $ 110.520,67 48,01% $ 112.184,00 48,01% $ 113.872,37 48,01% $ 115.586,15 48,01% $ 117.325,72 48,01% 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 117.918,01 51,99% $ 119.692,67 51,99% $ 121.494,05 51,99% $ 123.322,53 51,99% $ 125.178,54 51,99% $ 127.062,47 51,99% 
GASTO DE VENTAS $ 18.700,00 8,25% $ 18.981,44 8,25% $ 19.267,11 8,25% $ 19.557,08 8,25% $ 19.851,41 8,25% $ 20.150,17 8,25% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 31.982,40 14,10% $ 33.581,52 14,59% $ 35.260,60 15,09% $ 37.023,63 15,61% $ 38.874,81 16,15% $ 40.818,55 16,70% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) 
OPERACIONAL $ 67.235,61 29,65% $ 67.129,72 29,16% $ 66.966,35 28,66% $ 66.741,83 28,14% $ 66.452,32 27,60% $ 66.093,75 27,04% 
GASTOS FINANCIEROS $ 0,00 0,00% $ 7.023,96 3,05% $ 14.047,92 6,01% $ 21.071,88 8,88% $ 28.095,84 11,67% $ 35.000,00 14,32% 
OTROS EGRESOS $ 758,83 0,33% $ 770,25 0,33% $ 781,85 0,33% $ 793,61 0,33% $ 805,56 0,33% $ 817,68 0,33% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES 
DE PARTICIPACIÓN $ 66.476,77 29,31% $ 59.335,50 25,77% $ 52.136,58 22,31% $ 44.876,34 18,92% $ 37.550,92 15,60% $ 30.276,07 12,39% 
15% PARTICIPACIÓN 
LABORAL $ 13.295,35 5,86% $ 11.867,10 5,15% $ 10.427,32 4,46% $ 8.975,27 3,78% $ 7.510,18 3,12% $ 6.055,21 2,48% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES 
DE IMPUESTOS $ 53.181,42 23,45% $ 47.468,40 20,62% $ 41.709,26 17,85% $ 35.901,07 15,14% $ 30.040,74 12,48% $ 24.220,86 9,91% 
IMPUESTO A LA RENTA $ 13.295,35 5,86% $ 11.867,10 5,15% $ 10.427,32 4,46% $ 8.975,27 3,78% $ 7.510,18 3,12% $ 6.055,21 2,48% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA $ 39.886,06 17,59% $ 35.601,30 15,46% $ 31.281,95 13,39% $ 26.925,80 11,35% $ 22.530,55 9,36% $ 18.165,64 $ 39.886,06 
RESERVA LEGAL $ 3.988,61 1,76% $ 3.560,13 1,55% $ 3.128,19 1,34% $ 2.692,58 1,14% $ 2.253,06 0,94% $ 1.816,56 0,74% 
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Cuadro 40.  
Análisis de Sensibilidad. 
  
VARIABLES % TIR % VAN $ PRRI R B/C RESULTADO 
Proyecto   22,07% $ 145.160,08 3,83 $ 2,00 VIABLE 
Precio de venta  -10,00% 13,09% $ 67.967,09 5,07 $ 0,71 VIABLE 
Volumen de 
Ventas -10,00% -2,38% -$ 21.336,90   -$ 0,60 NO VIABLE 
Costo de Materias 
Primas 10,00% 14,67% $ 78.467,98 4,50 $ 0,90 VIABLE 
Suelos y salarios 15,00% 17,48% $ 102.768,87 4,73 $ 1,05 VIABLE 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
Dentro del análisis se aprecia que el proyecto es sensible al hecho que suceda 
una baja en el volumen de ventas, para elimpacto que tendrían otras variables en 
la rentabilidad del proyecto como son: una baja en el precio ventas, si en cambio 
hablamos de incrementos en los costos de materias  y aumento en sueldos y 
salarios todavía el proyecto es atractivo para invertir en el mismo. 
 
Dentro del análisis de los  índices financieros se aprecia que la liquidez corriente 
se incrementa conforme evolucionan las ventas, y la rotación de activos 
demuestran la eficiencia de la empresa respecto a la gestión planificada
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 ELEMENTOS JURÍDICOS. 
 
De acuerdo al Código de Comercio, que no difiere sustancialmente de lo 
establecido en el Código Fiscal, se considera que una empresa es aquella que 
realiza alguna de las siguientes actividades: 
 
a) Comerciales, conforme a las leyes federales. 
b) Industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación 
de materias primas y acabado de productos. 
c) Agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 
primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 
 
Para el permiso de funcionamiento de ciertas actividades o giros de negocio se 
requiere de la licencia de funcionamiento expedida por el gobierno municipal de la 
localidad donde se asientan. Esta licencia o en su caso la declaración de apertura 
para inicio de operaciones deberá mantenerse siempre a la vista. 
 
Referente a las actividades relacionadas con la salud humana como es el caso de 
la elaboración o procesamiento de alimentos, se requiere obtener, en un plazo no 
mayor de 30 días, de la Secretaría de salud o de los gobiernos estatales, una 
autorización que podrá tener la forma de: Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, 
Registro Sanitario, Tarjetas de Control Sanitario.  
 
Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 
días antes de su vencimiento. 
 
 ASESORÍA LEGAL Y FISCAL. 
 
La estructura legal se refiere a una serie de reglas y códigos de normatividad que 
en materia fiscal, sanitaria, civil y penal debe sujetarse todo proyecto de inversión 
y actividad empresarial.  
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La estructura legal que se contempla en este proyecto, responde a disposiciones 
legales de tipo local, es decir, aquellas reglamentaciones y decretos jurídicos 
vigentes que establecen las autoridades municipales de la Ciudad de Latacunga, 
requerimiento legal para un giro de esta naturaleza y evitar futuros problemas que 
impliquen alguna sanción o multa que afecte la operatividad normal de la 
microempresa.  
 
Por lo tanto, los requerimientos legales que se establecen para este proyecto son 
los siguientes: 
 
- PARA EL MERCADO: 
 
 Elaboración y funcionamiento de contratos con proveedores y clientes.  
 Permisos Otorgados por el Municipio para el normal funcionamiento. 
 
- PARA LA LOCALIZACIÓN: 
 
 Los estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces.  
 Litigio, prohibiciones, contaminación ambiental.  
 Elaboración y funcionamiento de contratos por arriendos, inscripción en  
Juzgado de Inquilinatos.  
 Determinación de los honorarios de los especialistas o profesionales que 
efectúen todos los trámites necesarios.  
 
- PARA EL ESTUDIO TÉCNICO: 
 
 Transferencia de Tecnología  Industrial. 
 Permisos de Funcionamiento. 
 Pago de patentes. 
 Leyes contractuales  
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- PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN: 
 
 Leyes que regulan la contratación de personal, así como cumplir con todos los 
Beneficios de Ley establecidos por el Código de Trabajo.  
 Tramite de apertura Patronal en el IESS y afiliación de empleados/obreros.  
 Leyes sobre seguridad industrial mínima y obligaciones patronales en caso de 
accidentes de trabajo. 
 Cumplimiento Sanitario (Servicios Básicos instalados y en uso). 
 
- PARA EL ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 Obtención del RUC (Registro único de Contribuyentes) 
 Obtención del RUP (Registro único de Proveedores)  
 Ley del Impuesto sobre la Renta. / Ley Régimen Tributario Interno 
 
Desarrollándose bajo el aspecto de una microempresa figurara legalmente como 
una Sociedad de Hecho de acuerdo a la legislación nacional vigente. 
 
-PROCEDIMIENTOSPARAEXPORTAR. 
 
Elexportadordebeponersedeacuerdoconelimportadorenaspectoscomo:cotización, 
plazo de entrega, forma de pago, condiciones de transporte, medios de 
transporte y documentación requerida antes de realizar la transacción comercial. 
 
 
- Tramites Generales. 
 
TodapersonanaturalojurídicadebesolicitarenelDepartamentodeComercioExteriorde 
un Banco Corresponsal del BCE la Tarjeta de Identificación, llenar los datos y 
entregarla adjuntando la documentación requerida: (Anexo 3) 
 
- Personas Jurídicas. 
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 Copia del Registro Único de Contribuyente RUC 
 Copia de la constitución de la compañía. 
 Comunicación suscrita por el representantelegalconstando: 
 Dirección domiciliaria 
 Número telefónico 
 Nombres y apellidos de personas autorizadas para firmar las declaraciones de 
exportación y números de  cédula de identidad. 
 Copia del nombramiento de representante legal 
 Copia de Cédula de identidaddel representante legal. 
 
 
- Servicios de Corresponsalía. 
 
Según el nuevo Reglamento de Comercio Exterior, el Banco central del Ecuador, 
ha facultado que las instituciones bancarias, previa su calificación realicen 
labores de corresponsalía  como los siguientes: 
 
 Entrega de tarjetas de identificación 
 Registro de nuevos exportadores 
 Venta de formularios 
 Asesoramiento para exportar 
 Concesión o anulación de Vistos Buenos 
 Justificación de divisas 
 
- RegímenesAduaneros. 
 
El régimen aduanero utilizado dice que la exportación a consumo 
paralasmercaderíasnacionalesonacionalizadassaledelterritorioaduaneroparasu 
uso o consumo definitivo en el exterior. 
- Documentos de Exportación. 
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- Contrato de Compra – Venta Internacional. 
 
El contrato de compra venta es el factor central de toda transacción comercial, 
constituyéndoseenelpuntode partidadelcomerciointernacionaleinstrumentojurídicode 
la actividad económica mundial. 
 
Este Convenio regula los diversos aspectos de la compraventa internacional, 
losderechos y obligaciones de las partes contratantes con relación a la 
compraventa de mercaderías. Por otra parte, en los contratos de compra - venta se 
señalan las Condiciones y los Medios de Pago en que se transarán las operaciones 
comerciales. 
Esreguladoporlalegislaciónnacionaldealgunodelosdospaísesquecomercian,ladeun 
tercer país que  de común acuerdo los contratantes hayan establecido o aquella 
contenidaenelConveniodelasNacionesUnidassobreloscontratosdecompraventa 
internacionales de mercancías.   (Anexo 4) 
 
- Formulario Único de  Exportación (FUE) 
 
Seloadquiereenlaventanilladecomercio exteriordeunbancocorresponsaldelBanco 
Central  y  se  llena  según  las  instrucciones  indicadas  al  reverso  para  
obtener  la aprobación en la ciudad donde se tramita la exportación. 
El plazo de valides es: 
 
 Indefinido: Si el producto a exportarse notiene restricción 
(cupos,autorizaciones o precio referencial). 
 
 15díasapartirdelafechadeaprobacióndelbancocorresponsal:sielproducto 
tiene algún tipo de restricción o debe cumplir trámites complementarios; 
sirviendo para exportar una sola vez. También tiene esta duración cuando 
se trata de productos perecibles en estado natural, negociados a 
consignación o para mercaderías con destino a zonas francas; en estos 
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casos son válidas las exportaciones parciales. 
 
Es factible modificar élFUE antes del embarque. Si el destino cambia, se 
debemodificarélFUEantesdelos10díasposteriores.Sinoseexporta,sedebedevolveren
un plazo máximo de 30 días a partir de lafecha de caducidad del FUE. (Anexo 5) 
 
 
- Factura Comercial. 
 
La factura comercial es el documento que describe las mercancías materia de un 
contrato de compra – venta. 
 
Estedocumentolootorgaelexportadoranombredelimportadoysedeberáelaborar una  
factura  comercial  que  comprenda  un  original  y  cinco  copias.  Para  cobros 
documentarios,cartasdecréditoocualquierotrotipodenegociación,generalmentese 
necesitan adicionalmente entre una y dos originales. 
 
EnlosEstadosUnidos,lafacturacomercialfirmadaporelvendedoronuestroagente,esa
ceptableparafinesaduanerossisepreparaconformealReglamentodeAduanayenlafor
maacostumbradaparaunaoperacióncomercialrelativaalasmercancíasdeltipoa que 
se refiere la factura.19 
 
Lasección141.86delReglamentodeAduanarequierequelafacturabásicamente llevela 
siguiente información: 
 
El nombre del puerto o aeropuerto al cual se destina la mercancía. 
 
 Lafecha,ellugarylosnombresdelcompradorydelvendedor,lafechayel 
origendelcargamentoylosnombresdelembarcadorydeldestinatario,sila 
mercancía es para consignación. 
 Unadescripcióndetalladadelamercancía,incluidoselnombreporelquesele 
                                                 
19Customspublication Nº 504B,Pag 17 
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conoce,elgradoolacalidad,ylasmarcas,losnúmerosysímbolosqueutilizael 
vendedor en la venta comercial en el país de exportación, junto con lasmarcas 
y los números de los fardos que contiene la mercancía. 
 Las cantidades en pesos y medidas. 
 Partida arancelaria 
Elpreciodecompraenlamonedadelaventa,silamercancíaesparalaventao si hay un 
contrato de compra venta. 
 
 La clase de moneda. 
 Todos los cargos sobre la mercancía, detallados por nombre y cantidad. 
 El país de origen. 
 Lafacturacomercialytodossusdocumentosadjuntosdebenserescritoseninglésoir 
acompañados de una traducción fiel al inglés. 
 
- Lista de Empaque. 
 
Los oficiales de aduanas utilizan esta lista para verificar la carga y, a su vez, los 
compradores la utilizan para hacer inventario de las mercancías recibidas.  
 
La lista de 
empaquedescribetodoslosartículosdentrodelacaja,embalajetarimaocontenedor, 
además del tipo de contenedor, sus dimensiones y su peso. 
 
 
La lista de empaque debe adjuntarse a la documentación que se envía al exterior. 
 
 
- Documentos de Transporte Internacional. 
 
Los documentos de transporte internacional son aquellos que prueban, acreditan 
y testimonian que el transportista ha recibido las mercancías para trasladarlas 
bajo un contrato a su destino determinado. 
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Esta clase de documentos tiene las siguientes formas: 
 
 Prepagado (prepaid). Significa que el transporte es pagado por el expedidor. 
 Al cobro (collect). Significa que la mercancía embarcada y antes que 
elimportador la retire tiene que pagar el flete. A su vez pueden ser: 
 
o Limpio (clean). Cuando no tiene ningún aspecto ni señalización de que 
la mercancía se encuentra en malas condiciones. 
o Enverde,suciooconreservasdeorigen(dirty).Cuandotienealgúnreparoores
erva indicados de forma clara y  específicamente por  el embarcador. 
 
El documento que se utilizara para realizar nuestras exportaciones es el siguiente: 
 
Bill of Lading: 
EselConocimientodeEmbarqueMarítimo,seloconocecomoB/L.Esundocumento por 
el cual la compañía naviera reconoce que ha recibido la mercancía para su 
transporte hasta el puerto de destino. 
 
Este documento cumple con las siguientes finalidades: 
 
 Es  un  contrato  entre  el  remitente  de  una  mercancía  y  la  compañía 
transportadora. 
 Esunreciboquepruebaqueunamercancíacondeterminadascaracterísticasy 
cantidad ha sido embarcada. 
 Esundocumentoquedafedequeunadeterminadamercancíaperteneceala 
persona consignada en el documento. 
 
Estos documentos pueden ser: 
 
 Nominativos. Se extienden a nombre de una persona determinada y no son 
negociables. 
 Alaorden.Esaquelqueseconsigna anombredecierta instituciónopersona 
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diferente al importador, este documento si puede ser negociable. 
 
El B/L debe llevar la siguienteinformación: 
 
 Nombre del buque 
 Puerto de carga y fecha de salida 
 Número de los conocimientos de embarque 
 Marca de los bultos 
 Puerto de destino 
 Número de los bultos y su contenido 
 Nombres de los cargadores y consignatarios 
 Direcciones para notificar, si las hubiese. 
 Paseo y ubicación 
 Tipo de flete por unidad 
 Flete total, descuentos y flete neto. 
 
PararealizarlaexportacióndenuestroproductoselorealizaraporvíamarítimadesdeelPu
erto Marítimo de Guayaquil hasta Port Everglades. (Anexo 6) 
 
- Cupón del CORPEI. 
 
SeloadquiereconélFUEenelbancocorresponsal. 
 
Conestecupónsetieneuntiempode 75 a 120 días para justificar las divisas, la cual se 
recupera posteriormente. 
 
Lascuotasredimiblessondel1.5pormilsobreelvalorFOBdelasexportacionesdel 
sector privado; excepto aquellas de $ 3.333 dólares o menores, las cuales 
deberán 
aportar$5dólares;del0.50pormildelvalorFOBdelasexportacionesdepetróleoy sus 
derivados, y del 0.25 por mil sobre el valor FOB de toda importación, excepto 
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aquellas menores a $ 20.000 dólares, las cuales deberán aportar $ 5 dólares. 
 
Cuandolascontribucionestotalizanunmínimode500USD,generanunCertificadodeApo
rtación CORPEI, por su valor nominal en dólares y redimible a partir de los 10 años; 
sin reconocer intereses y garantizados por un fondo patrimonial creado para el 
efecto.(Anexo 7) 
 
- Certificados. 
 
Existen varios documentos que se utilizan dentro de este grupo todo depende del 
producto y el país de destino. 
 
Para nuestro producto se requiere los siguientes certificados: 
 
- Certificado de Origen. 
 
Es el documento que garantiza el origen dela mercadería y certifica que es 
producida o fabricada en el país exportador.Hace posible que el comprador, en el 
extranjero, no pague ciertos tributos a la 
importación,deloscualesseestáexentosisepresentaelcertificadodeorigen,quees 
válida si están las firmas de las autoridades correspondientes. 
 
Para realizar la exportación de la papa chinaa Estados Unidos se debe cumplir las 
siguientes condiciones, para entrar exentos de aranceles: 
 
 La mercadería debe importarse directamente desde un país beneficiario al 
territorio aduanero de los Estados Unidos. 
 La mercancía deberá haber sido producida en un país beneficiario. Este 
requisitosecumplecuando(a)lamismahasidoproducidaomanufacturadaenunpaís
beneficiario,o,(b)sehatransformadosubstancialmenteenunartículo de comercio 
nuevo y distinto en el país beneficiario. 
 Porlomenosel35%delvalorgravabledelartículoimportadoenlosEstadosUnidos 
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debe consistir, en cuanto a su costo o valor, de materiales producidos en 
unoomásdelospaísesbeneficiariosdelaATPDA(Ecuador,Colombia,PerúoBoliv
ia),ocualquieradelospaísesdelaICC(IniciativaparalaCuencadel Caribe), y el 
costo directo de operaciones procesamiento deben haber sido llevadas a 
cabo en uno o más de estos países. 
 
Antes de importar las mercancías bajo ATPADEA20, las compañías interesadas 
deben 
obtenerunadeclaracióndelServiciodeAduanasdelosEstadosUnidosconstatandoques
uproductocalificaparaentrarexentodearanceles.Hayquedocumentarelcostototal del 
valor agregado por nuestro país en el"Formulario A" (certificado de origen). 
 
Esteformulario,debeserpreparadoyfirmadoporelexportador,ydepositadojuntoconlado
cumentacióndeentradaoantesdelaliquidación.Lospaísesbeneficiarios,eneste 
casoelEcuador,eselresponsableparaimprimirysuministraresteformulario,enlas 
oficinas comerciales acreditadas para ello. 
 
LosproductosdelaATPADEAquecalificanparalafranquiciaaduaneradebencumplir 
con los reglamentos para proteger la salud y la seguridad del consumidor local, 
para impedir la entrada de enfermedades y parásitos dañinos a plantas y 
animales, y para proteger la industria estadounidense de los perjuicios que le 
podrían causar prácticas comerciales desleales. 
 
 
- Certificado de Inspección. 
 
Muchas empresas extranjeras exigen este documento para protegerse en disputas 
por calidad  y  conformidad  con  el  transportista.  Típicamente  este  documento  
es  una 
declaraciónjuradadeltransportistaodeunacompañíaindependientedeinspección,quec
                                                 
20Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 
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ertifica la calidad, cantidad y conformidadde los bienes con la orden de compra. 
 
- DeclaraciónAduanera. 
 
La Declaración Aduanera Única (DAU) se debe realizar previaa la exportación, este 
procesoserárealizadoporelAgentedeAduanas,debidamenteinscritoenelMinisteriode 
Economía. Este documento consta de tres formularios (A, B y C). 
 
La Ley Orgánica de Aduanas  establece un plazo de 15 días para que se declare 
las mercancías. Este documento para nuestra exportación debe adjuntarse con: 
 
 Formulario Único de Exportación aprobado. 
 Original o copia negociable del conocimiento de embarque marítimo. 
 Factura Comercial. 
 Certificado de inspección(consultar). 
 CertificadoFitosanitario. 
 Certificado de origen. 
 
- Procedimientos Complementarios y en Aduanas. 
 
Antesdeaprobarel FormularioÚnicodeExportaciónlosbancoscorresponsalesdeben 
realizar las siguientes operaciones: 
 
 Verificación de la identidad del exportador 
 Consultar en el Sistema automatizado si el exportador se encuentra habilitado 
para operar. 
 Consultarenelsistema,lasubpartidadeclaradaconelfindeconstatarqueseala 
correcta. 
 Revisar si la mercancía adorable en la subpartida declarada está prohibida 
deexportar. 
 Verificar que las casillasdel FUE sean llenadas correctamente. 
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 Luegoderealizarestasoperaciones,seprocedealaobtencióndelvistobuenodelFU
Een la banca privada autorizada por el Banco Central del Ecuador. 
 
Para lograrobtener estevisto bueno debemos presentarlos  siguientes 
documentos: 
 
 Formulario Único de Exportación FUE (original y cinco copias). 
 Factura comercial (original y cinco copias),en donde debe constar la 
descripción comercial de la mercadería a exportarse. 
 No como un requisito obligatorio, sino como un complemento, puede ser 
necesario una "lista de bultos" (packing list) 
 ÉlFUE en general, tiene un plazo de validez indefinido y será válido para un 
solo 
embarque;exceptocuandosetratedelossiguientescasosespeciales,endondetend
ránun plazo de validez de 15 días: 
 
o Cuando losproductos a exportarse,esténsujetosa precios 
mínimosreferenciales, cuotas, restricciones o autorizaciones previas. 
o Cuandolosproductosaexportarseseanpereciblesenestadonatural,negoci
ados bajo la modalidad de venta en consignación. 
o DespuésdeobtenerelvistobuenodelFUE,seefectúaenlaAduanalostrámit
esparael aforo de las mercancías, que permite verificar el peso, 
medida, naturaleza, código 
arancelario,calidad,entreotrascosas.Nosayudaaestablecerlosderechos
eimpuestos aplicables, el aforo puede ser aleatorio, si es documental 
con los documentos de acompañamiento,sielaforoesfísico 
seconocesilamercancíaescorrecta,seapruebayse embarca. 
o Elinteresado,entregalamercaderíaalaAduanaparasucustodiahastaquelaa
utoridadnaval, aérea o terrestre, autorice lasalida del medio de 
transporte. 
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Las  mercancías  se  embarcan  directamente,  una  vez  cumplidas  las 
formalidades aduaneras y el pago de gravámenes o tasas correspondientes.No se 
permite la salida de la mercancía si él FUE no está respectivamente legalizado. 
 
LaDeclaracióndelasmercaderíasaexportarsesepresentaenlaAduanaporpartedel 
interesado, en un plazo, desde siete días antes hasta quince días hábiles 
siguientes al 
ingresodelasmercancíasalazonaprimariaaduanera,denocumplirseesterequisitola 
mercadería podrá ser declarada por laAduana como en "abandono tácito". 
 
 
- La mercancía se debe presentar con los siguientes Documentos: 
 
Declaración Aduanera (Formulario Único de Exportación) 
Factura comercial, en original y cuatro copias 
Originalocopianegociabledeladocumentacióndetransporte(conocimientode 
embarque)21. 
 
 
Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes 
casos: 
 
 Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 
 En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor sea igual o 
mayor de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
 
- Fase de Embarque. 
 
 AtravésdelSistema (ECUAPASS):Laaduanavalida y acepta la Orden de 
Embarque. 
 Laempresatransportista,generaunnúmerodemanifiesto,atravésdelapágina web 
de la SENAE. 
 Transmite el manifiesto de carga junto con los documentos de transporte al 
                                                 
21www.sica.gov.ec 
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sistema de la SENAE. 
 
El envío electrónico sólo se realiza para aerolíneas y navieras, no así para 
transporte terrestre que el funcionario de Zona Primaria(SENAE) ingresa la 
información al Sistema. Para el embarque se necesita que se entregue los 
siguientes documentos: 
 
 Constatación del pago de derechos y gravámenes arancelarios, del ser el 
caso. 
 Recibo del pago de tasas por almacenamiento, carga y estiba 
 Entregadecuatrocopiasdeldocumentodeembarquedefinitivoemitidoporel 
transportista, deberá contener el número del FUE. 
 
 
Aprobado  el  Formulario  Único  de  Exportación  por  la  Aduana,  las  mercancías  
son conducidas a la autoridad correspondiente para el embarque.Vencido el plazo 
para el cobro de la exportación señalado en élFUE, el exportador procederá a 
depositar el valor correspondiente en cualquier Banco Corresponsal del Banco 
Central del Ecuador. 
 
- Productos Exportables. 
 
Todos los productos dentro del territorio ecuatoriano son exportables;excepto; 
 
 Los  considerados  como  patrimonio  nacional  de  valor  artístico,  cultural, 
arqueológico o histórico. 
 Laflorayfaunasilvestreenprocesodeextinciónysusproductos,salvolosqueserealic
enconfinescientíficos,educativosydeintercambiointernacionalcon 
institucionescientíficos. 
 Nómina de productos de prohibidaexportación. 
 
 LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA. 
 
La certificación orgánica USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
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por sus siglas en inglés) se basa en las normas de producción orgánica para 
Estados Unidos. Esta certificación es necesaria para productores o procesadores 
que desean exportar hacia dicho país.Esta certificación se aplica a todas las 
etapas de producción, procesamiento, distribución, control y etiquetado de los 
productos procedentes de la agricultura a ser comercializados como orgánicos, 
para consumo humano y animal, menos acuicultura. Además, se aplica a los 
productos no destinados al consumo humano, como cosméticos y textiles. 
 
El propósito de la inspección es verificar que la producción agrícola se esté 
desarrollando de acuerdo con las normas orgánicas. Es decir, la inspección se 
realiza para conocer las actividades de producción y así garantizar que el 
producto que se está comercializando cumple con todos los requisitos. 
 
- PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA. 
 
Paso 1. Selección de una Agencia Certificadora  
El productor o procesador debe escoger una agencia certificadora acreditada por 
el USDA22. 
 
La agencia certificadora envía un formulario para conocer más de la empresa así 
como los productos que desea certificar. La certificadora revisa la información que 
el productor envía para saber si el aplicante tiene la capacidad para cumplir con el 
Programa Nacional Orgánico2 (NOP, por sus siglas en inglés).  
Si la agencia certificadora determina que la empresa cumple con los requisitos se 
le asigna un inspector para hacer la inspección y provee de una solicitud de 
certificación, a la cual adjunta la norma del país al cual usted va a vender su 
producto3 (en este caso, USDA –NOP23). 
 
Paso 2. La Inspección Orgánica. 
 
                                                 
22 United States Department of Agriculture 
23El NOP es un sistema administrado según las regulaciones federales de Estados Unidos, el cual desarrolla, 
implementa y administra la producción nacional, el manejo y las normas de etiquetado. 
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La inspección se realiza cuando el productor o procesador responsable está 
presente y cuando se puedan observar los cultivos, el manejo o el procesamiento. 
 
El inspector examina los cultivos, el terreno, la infraestructura y el papeleo; con el 
fin de determinar que el plan que se envió antes refleja la realidad de sus 
operaciones y sobre todo que cumple con las normas del NOP.  
El inspector debe observar si hay riesgos de contaminación y puede tomar 
muestras de suelos, plantas o productos si él considera necesario. Además, 
puede también verificar empaques y etiquetas para determinar si es el apropiado.  
 
Al final de la Inspección, se hace una entrevista con la persona responsable para 
confirmar algunas observaciones que se tengan y si falta alguna información, el 
inspector puede pedirla adicionalmente.  
 
El inspector provee al cliente de una copia escrita de la entrevista, luego el envía 
su reporte a la certificadora. 
 
Paso 3. Evaluación del Reporte de Inspección por la Certificadora.  
 
La agencia certificadora revisa el reporte que envía el inspector y determina si la 
operación aplica para la certificación orgánica.  
 
La agencia comunicará su decisión por escrito. En el caso exista alguna no 
conformidad con las normas, la certificadora puede pedir al productor o 
procesador realizar las medidas correctivas y/o solicitar alguna documentación 
adicional antes de emitir el certificado inicial (lo anterior aplica también para la 
renovación del mismo).  
 
Las faltas menores no comprometen la certificación, ya que se pueden corregir.  
 
La certificadora establece el límite de tiempo para hacerlo. Las faltas mayores 
pueden resultar en la negación o revocación de la certificación. 
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Paso 4.  Certificación. 
 
La certificación es emitida aproximadamente 45 días después de la inspección de 
campo. Este certificado puede incluir todos los cultivos que hasta el momento 
tiene sembrados el productor, o bien los cultivos que necesitan la certificación 
para ser comercializados.  
 
La certificación tiene una validez de 12 a 14 meses, cuando el productor obtiene 
su certificación orgánica, está facultado a comercializar y etiquetar sus productos 
como orgánicos. 
 
 ELECCIÓN DEL INCOTERM. 
 
Los Incoterms creados por la Cámara Internacional de Comercio por primera vez 
en1936 son un conjunto de reglas y disposiciones que nos indican cuando empieza 
el riesgo y cuando termina el mismo, al momentode hacer una compraventa 
internacional. 
 
El  objetivo  de  estos  términos  es  conocer  la  distribución  de  los  gastos  y  
lascorrespondientes responsabilidadesentre el vendedor y comprados. 
 
Laúltimarevisiónserealizóenel2000debidoalosconstantescambiosocasionados por 
el intercambio electrónico de datos (EDI) y la evolución de los sistemas de 
transporte. 
 
Existen trece Incoterms que la Cámara Internacional del Comercio, ha dividido en 
cuatro grupos que tienen sus propiostérminos y sus características. 
 
 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LAS 
HOJUELAS DE PAPA CHINA. 
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La comercialización de las hojuelas de papa china 
serealizarámedianteeltérminodenegociación 
CIF,(Costoseguroyflete),indicaqueelvendedorentregalamercaderíaalsobrepasarlabor
dadelbuqueyeldebepagarloscostos,elfleteyseguronecesariohastaelpuerto marítimo 
de destino. El vendedor debe contratar el seguro y pagar la prima con 
coberturamínima. 
 
Enestetérminoseexigequeelvendedorobtengalosdocumentosde exportación. 
 
 
Las obligaciones del vendedor: 
 
 Suministro de las mercancías deconformidad con el contrato 
 Debe obtener la licencia de exportación u otra autorización oficial y realizar 
todos los trámites aduaneros necesarios. 
 Contratos de transporte y seguro. 
 Entregarlasmercancíasabordodelbuqueenelpuertodeembarqueenlafecha 
acordada, y en ese momento se transmite los riesgos. 
 Pagar los gastos de verificación, carga y estiba. 
 
 
 
 
Obligaciones del Comprador: 
 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 
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La alternativa de comercialización de snacks de fruta deshidratada que se estima 
más adecuada deacuerdo al formato y tamaño de las porciones, es el canal retail, 
ya que se trata de un producto que esadquirido para ser llevado y consumido 
fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. 
 
Cuadro 41.  
Principales centros de expendio – Estados Unidos de Norte América 
RETAIL PÚBLICO OBJETIVO 
CARACTERISTICA 
DIFERENCIADORA 
NUMERO DE 
LOCLAES 
Whole Foods 
Ingresos medio‐altos, 
publico educado que 
se 
preocupa de su salud 
Productos naturales y 
orgánicos, 
vegetarianos y con 
certificaciones, 
productos gourmet 
300 
Gelson’s Ingresos medio‐altos 
Abarrotes en general, 
precios más 
altos, productos gourmet 
18 
Bristol Farms Ingresos medio‐altos 
Abarrotes en general, 
productos 
gourmet, precios más altos, 
productos gourmet 
11 
Trader Joe’s 
Ingresos medio‐altos, 
publico educado que 
se 
preocupa de su salud 
Productos naturales y 
orgánicos, 
productos gourmet 
355 
Walmart Ingresos medio‐bajos 
Tienda por departamentos, 
precios bajos 
709 Walmart 
discount stores, 
2,907 Walmart 
Supercenters, y 
182 walmart 
neighborhood 
markets 
Kmart Ingresos medio bajos 
Tienda por departamentos, 
precios bajos 
1307 
Costco 
Ingresos medio altos, 
familias 
Club store, precios bajos, 
alto 
volumen 
408 
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Sam’s Club 
Ingresos medio altos, 
familias 
Club store, precios bajos, 
alto 
volumen 
600 
BJ’s Wholesale 
Ingresos medio altos, 
familias 
Club store, precios bajos, 
alto 
volumen 
180 
Ralphs Ingresos medios 
Abarrotes en general, 
productos 
generales, precios bajos 
320 
Albertsons Ingresos medios Abarrotes en general 564 
Vons Ingresos medios Abarrotes en general 1700 
Fresh & Easy 
Ingresos medio altos, 
publico educado que 
se 
preocupa de su salud 
Abarrotes en general, 
productos 
naturales, ecofriendly 
157 
Henrys 
Farmers 
Market 
Ingresos medio altos, 
publico educado que 
se 
preocupa de su salud 
Productos naturales y 
orgánicos, 
productos gourmet 
37 
Smart & Final 
Ingresos medio altos, 
familias, tiendas 
pequeñas, restaurants 
Ventas por volumen 
orientados a 
familias y restaurant 
pequeños y 
re‐sellers 
300 
Costco Ingresos medio‐altos 
Abarrotes en general, 
precios más 
altos, productos gourmet 
422 
 
Fuente:Centro Nacional de Investigaciones Consumer Reports USDA. 
Elaborado por: La autora. 
 
- Retail. 
En el mercado de EEUU existe una amplia variedad de retailers entre las cuales 
destacan; localesindependientes, cadenas de supermercados estatales y 
nacionales, tiendas de conveniencia y tiendas porinternet.    
Existe un alto grado de competencia entre los distintos retailers lo cual hace que 
cada uno se concentreen posicionarse dentro de un segmento específico de 
consumidores, diferenciándose con característicastales como: variedad, calidad 
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de producto, ubicación y número de locales. A continuación se muestrauna lista 
de minoristas con sus características diferenciadoras: 
Dentro de esta amplia gama de alternativas de retailers es necesario que el 
exportador haga unasegmentación y seleccione retailers a abordar de acuerdo a 
las características específicas de su productoy los volúmenes que puede ofrecer.   
Para el caso de las hojuelas de papa china que corresponden a un mercado de 
mayor valor agregado, los supermercados que se sugiere abordar son aquellos 
dirigidosal público de ingresos medio‐altos, que se preocupan de su salud y que 
tienen entre su oferta productosde tipo gourmet, orgánicos, naturales u orientados 
al segmento de consumidores sometido a una dietaespecial, tales como: 
 Whole Foods, www.wholefoodsmarket.com   
 Gelson’s, www.gelsons.com 
 Trader Joes, www.tradejoes.com 
 Bristol, www.bristolfarms.com 
Para llegar a estos clientes en EEUU es necesario pasar a través de la cadena de 
distribución que incluyea importadores y distribuidores quienes también 
marginarán sobre el producto.  
Cabe mencionar, que algunos otros alimentos importados y regulados por la FDA 
como productos de confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, 
carnes, frutas, frutos secos y legumbres, también tienen que cumplir los requisitos 
de otros organismos. Asimismo, algunas especies marinas pueden necesitar 
cumplir requisitos del National Marine Fisheries Service of the National Oceanic 
and Atmosphere Administration del Department of Commerce, cuya dirección es 
1335 East-West Highway, Silver Spring, MD 20910. 
Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados 
Unidos son los puertos navieros. En Estados Unidos existen 149 puertos 
marítimos. Los diez primeros puertos en orden de importancia son el de Louisiana 
del Sur; Houston, Texas, Newark-Elizabeth Marine Terminal, Nueva Jersey, 
Beaumont, Texas, Long Beach, California,Corpus Cristi, Texas, Nueva Orleans, 
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Louisiana, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, 
Louisiana24. 
A continuación sedetallan los márgenes estimados de la cadena de distribución 
para retail. 
Cuadro 42.  
Márgenesestimados – cadena de distribución para retail en los Estados Unidos de Norte 
América 
  
PRECIO CIF 
Importador (entre 
30% y 40%) 
Distribuidor 
(entre 
20 y 30%) 
Retail (entre 33% 
y 50%) 
Margen   30% 20% 33% 
Precio en 
USD 1.5 1.95 2.34 3.11 
 
Fuente: Economic Research Service USDA. 
Elaborado por: La Autora. 
 
Se debe tener en cuenta que los márgenes para estos productos dependende las 
condiciones delmercado y tienen alta variabilidad. Por lo general los márgenes del 
importador, distribuidor y retail son35%, 30% y 50% respectivamente, lo cual hace 
a modo de ejemplo que un producto con un precio CIF de1.50 dólares llegue a 
consumidor final como máximo a 3.95 dólares.   
Es importante tener estos márgenes en consideración para la fijación del precio al 
consumidor final. Elexportador debe decidir a qué precio final quiere posicionarse 
en retail y en base a eso hacer el cálculodel precio CIF que estaría recibiendo. 
También se debe considerar dentro de este análisis de precios y costos, un 
porcentaje como presupuestode promoción para apoyar la rotación del producto.  
Este presupuesto será solicitado por el retailer,distribuidor o importador para 
utilizarlo en actividades promocionales tales como; degustaciones deproducto en 
punto de venta, cupones de descuento en precio o material de apoyo. 
                                                 
24 Customs and Border Protection, www.cbp.gov 
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- Proceso de Exportación TOLEPU S.A. 
El Grupo Torres & Torres, está constituido por un conjunto de empresas 
dedicadas a brindar un Servicio Logístico Integral de Comercio Exterior, 
especializada en el agenciamiento Aduanero, con cobertura a nivel Nacional, que 
por más de 20 años viene asesorando a Importadores y Exportadores, en la 
búsqueda de mejores alternativas logísticas dentro de las normas legales 
aduaneras. 
 
Para el transporte hasta los Estados Unidos se utilizara el sistema de 
determinación de metros cúbicos o CBM, en el que se el volumen y la cantidad 
por contenedor de envío mediante una ecuación que considera lalongitud 
(centímetro) ancho x (centímetros) x Altura (centímetros) / 1,000,000 = metros 
largo x ancho x metro metros Altura = metro cúbico (m3). 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 43.  
Cotización para él envió de las Hojuelas de Papa China en cajas de 5 Kg 
 
 
 
GYE-MIAMI-LOS ANGELES. 
 
TT:28 Días Aprox. 
Servicio: Vía Miami 
Freq.: Quincenal 
Puerto-Puerto 
 
 
Tarifa 1CBM/500Kg             Usd183.85-MIN222.55 
 
 
EXPORT LOCAL CHARGES 
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Consolidación                              Usd40.00+12%Iva    
Documentación                            Usd50.00+12%Iva 
AMS              Usd25.00+12%Iva 
Inspección     Usd20.00+12%Iva 
Almacenaje    Usd10.00+12%Iva 
ISD                 5%+12%Iva over Freight if Prepaid 
 
 
Notar que la tarifa antes indicada solo aplica para carga seca no DGR ni 
sobredimensionada. 
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Gráfico 15. Termino de Negociación CIF 
 
  
DOCUMENTOS 
RIESGOS 
COSTOS        Seguro pagado por el vendedor 
VENDEDOR ADUANA ADUANA COMPRADOR 
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CAPÍTULO  
IV 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
4.1.1. CONCLUSIONES. 
 
 
•Los resultados económicos del proyecto contribuyen a mejorar los niveles de vida 
de los beneficiarios del emprendimiento en vista que los precios de venta de las 
materias primas se mantiene constantes durante todo el año. 
 
• La información disponible para conocer la demanda en mercados 
internacionales de hojuelas de papa china está disponible en los organismos 
públicos y privados que fomentan la exportación desde el Ecuador. 
 
• Con la selección del segmento de mercado hacia el cual se quiere llegar se logró 
determinar un canal comercial a nivel internacional, que se enfoca en centros de 
expendio que comercializan productos de origen orgánico a precios que 
benefician al exportador. 
 
• Los estándares de calidad altamente competitivos dependen de procesos de 
producción claramente definidos que establecen normas de control de calidad en 
las diferentes etapas que componen cada uno de los procesos unitarios de 
producción. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES. 
 
 
 Es importante continuar promoviendo el ofertar nuevos productos no 
tradicionales con valor agregado para de esta manera dinamizar las economías 
locales y las del país en general, aprovechando la biodiversidad que tiene el 
Ecuador. 
 
 Hacer de la Investigación de Mercado una política permanente, ya que de esta 
manera se podrá obtener información sobre los cambios de mercado, gustos y 
preferencias,  como de la competencia. 
 
 Ser minucioso en el control de aprovisionamiento y calidad de la materia prima 
como en el proceso de producción realizando innovaciones continuas, con el fin 
tener una producción eficiente y un producto de buena calidad 
 
 Mantener un sistema de control contable lo cual  permita tener claro  las 
cuentas por  pagar, cuentas por cobrar, rotación de inventarios. 
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RESUMEN. 
 
La presente tesis es la Creación de una Empresa Artesanal Procesadora y 
Exportadora de Hojuelas de Papa China Orgánica (Colacasia Esculenta) para el 
Gruppo Salinas de la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar”, es una entidad 
que tiene como objetivo principal procesar  y exportar a su vez el proyecto 
favorecerá la calidad de vida de los pequeños productores. 
Se ha determinado que la empresa contará con una sola línea de producción, en 
la que se cuenta con una zona de recepción para el acopio de las materias 
primas, un galpón para el proceso de fritura y el tratado del producto final como 
también una bodega para el área de almacenamiento del producto terminado. 
Para estimar el consumo se trabajó en base a la identificación de la demanda 
aparente de los estados Unidos de Norte América y el estudio de los principales 
centros de expendio especializados, logrando establecer las herramientas y 
medios respectivos que necesitará la empresa para trabajar en la exportación. 
Los resultados financieros de la investigación reflejan que el emprendimiento está 
en un ambiente favorable, la ficha de evaluación ambiental de la Corporación 
Financiera Nacional determina que el impacto al ambiente es neutro, por lo que 
ofrece ventajas para el inversionista, quien hace un aporte inicial de 52.800,58 
USD que son recuperados en tres años, ocho meses y 29 días, demostrando que 
es económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto con 
posibilidades de crecimiento para abastecer nuevos mercados, generar impacto y 
beneficio social. 
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ABSTRACT. 
 
This thesis is the “Creation of a handmade company processing and exporting of 
flakes of organic Chinese potato (Colacasi Escuenta) for the group Salinas from 
Salinas in the province Bolívar” this entity has a main goal to process and export, 
and promote the quality of life of small producers. 
 
It has been determined that the company will have a single line of production, in 
which there is a reception area for the collection of raw materials, a shed of the 
process of frying and the treaty of the final product, as well a warehouse for the 
storage area in the finished product. 
 
For estimating the consumption will work on the basis of the identification of 
demand in the United States and the study of the major centers of specialized 
issued, making tools and establish the respective means that you will need the 
company to work at the exportation. 
 
The financial results of research reflect that entrepreneurship is in a favorable 
environment, the environmental assessment of the National Financial Corporation 
tab determines that the impact to the environment is neutral, so it offers 
advantages for the investor who made an initial contribution of 52.800,58 USD that 
will be recoverable in three years, eight months and 29 days, demonstrating that it 
is economically socially fair viableand environmentally correct with possibility of 
growth to supply new markets, generate impact and social benefit. 
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ANEXOS 
  
Anexo 1 
 
 
SELECCIÓN. 
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PELADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REBANADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRITURA. 
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ESCURRIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIMENTADO. 
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Anexo 2  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA  ISOMÉTRICA DE LA PLANTA. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
 
 
MODELODECONTRATOCOMPRAVENTAINTERNACIONAL. 
 
 
EstecontratodeCOMPRA-
VENTAsecelebraporunapartelaempresa(1)representadaenesteactopor(2)yporlaotra
laempresa(3)representadapor(4)aquienesenlosucesivoselesdenominará"El 
vendedor"y"Elcomprador"respectivamentedeacuerdoconlassiguientesdeclaracione
sy cláusulas: 
 
 
DECLARACIONES. 
 
DECLARA"ELVENDEDOR" 
 
I.QueesunasociedadlegalmenteconstituidadeconformidadconlasleyesdelaRepúblic
ade.......(5)segúnconstaenlaescritura(6)........oelcertificadodeCámaradeComerciod
e(7)....... 
 
II.Quedentrodelobjetosocialseencuentranentreotrasactividades,lafabricación,com
ercialización, importaciónyexportacionesde(8). 
 
III.Quecuentaconlacapacidad,conocimientos,experienciaypersonaladecuadop
ararealizarlas actividadesaqueserefiereladeclaraciónqueantecede. 
 
IVQueelseñor(9)...essulegítimorepresentanteyenconsecuenciaseencuentradebida
mentefacultadoparasuscribirelpresenteinstrumentoyobligarasurepresentadaenlost
érminosdelmismo. 
 
VQuetienesudomicilioen(10)..mismoqueseñalaparatodoslosefectoslegalesaqueh
ayalugar. 
DECLARAELCOMPRADOR:IQueesunaempresaconstituidadeacuerdoconlasley
esdelaRepúblicade(11)....yquesededica 
entreotrasactividadesalacomercializacióneimportacióndelosproductosaquerefiere
ladeclaraciónIIde"Elvendedor" 
 
II.Queconocelascaracterísticasyespecificacionesdelosproductosobjetodelprese
ntecontrato. 
III.QueelSeñor(12)...essulegítimorepresentanteyestafacultadoparasuscribireste
contrato. 
 
IV.Quetienesudomicilioen(13)...mismoqueseñalaparatodoslosefectoslegalesaqueh
ayalugar 
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AMBASPARTESDECLARAN: 
 
Quetieneninterésenrealizarlasoperacionescomercialesaqueserefiereelpresente
contrato,de 
conformidadconlasanterioresdeclaracionesyasíaltenordelassiguientes: 
CLAUSULAS. 
 
PRIMERA.OBJETODELCONTRATO.-
Pormediodeesteinstrumento"Elvendedor"seobligaavendery"Elcomprador"aadquirir
(14).... 
 
SEGUNDA.-
PRECIO.Elpreciodelosproductosobjetodeéstecontratoque"Elcomprador"se 
comprometeapagarserálacantidadde(15)....FOBpuertode(16).....INCOTERMS2000
CCI. 
Ambaspartessecomprometenarenegociarelprecioantespactado,cuandoésteseaafe
ctadoporvariacionesenelmercadointernacionaloporcondicioneseconómicas,política
sysocialesextremasenelpaísdeorigenoeneldedestino,enperjuiciodelaspartes.(17)...
. 
 
TERCERA.FORMADEPAGO.-
"Elcomprador"seobligaapagara"elvendedor"elpreciopactadoenla 
cláusulaanterior,mediante(18)...,contraentregadelossiguientesdocumentos(19)....D
econformidad 
conlopactadoenelparágrafoanterior,"Elcomprador",secomprometearealizarlasgesti
ones 
correspondientes,afindequeserealicenlostrámitesnecesariosparasucancelaciónenl
ascondicionesseñaladas. 
 
Losgastosqueseoriginenporlaaperturaymanejodelacartadecréditoosistemadepago
convenido seránporcuentade"Elcomprador". 
 
CUARTA.ENVASEYEMBALAJEDELASMERCANCIAS."Elvendedor"seobligaaent
regarlasmercancías 
objetodeestecontrato,enellugarseñaladoenlacláusulasegunda,cumpliendoconlase
specificaciones siguientes:(20)... 
 
QUINTA.FECHADEENTREGA."Elvendedorseobligaaentregarlasmercancíasaque
serefiereeste 
contratodentrodelos.......días,contadosapartirdelafechadeconfirmaciónporescritod
elpedidoy convenidoelsistemadepagoprevistoenlacláusulatercera. 
 
SEXTA.PATENTESYMARCAS."Elvendedor"declaray"Elcomprador"reconoceq
uelosproductos 
objetodeestecontratoseencuentrandebidamenteregistradosalamparodelapaten
te(21)... 
 
Asímismo"Elcomprador"secomprometeanotificaral"Vendedor",tanprontotengacono
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cimiento,de 
cualquierviolaciónousoindebidodedichapatenteomarca,afindeque"elvendedor"pue
daejercerlosderechosquelegalmentelecorrespondan. 
 
SEPTIMA.VIGENCIADELCONTRATO.Ambaspartesconvienenqueunavez"Elvend
edor"haya 
entregadolatotalidaddelamercancíaconvenidaenlacláusulaprimera,y"Elcomprador"
hayacumplidoconcadaunadelasobligacionesestipuladasenelpresenteinstrumento,s
edaporterminado. 
OCTAVA.RESCISIONPORINCUMPLIMIENTO.Ambaspartespodránrescindirestec
ontratoencasode 
queunadeellasincumplasusobligacionesyseabstengadetomarmedidasnecesariasp
ararepararel 
incumplimientodentrodelos.........díassiguientesalaviso,notificaciónorequerimiento
quelaotrapartelehagaenelsentidodequeprocedaarepararelincumplimientodequese
trate. 
 
Lapartequeejercitesuderechoalarescisióndeberádaravisoalaotra,cumplidoeltérmin
oaquese refiereelincisoanterior. 
 
NOVENA.INSOLVENCIA.Ambaspartespodrándarporterminadoelpresentecontrato,
enforma 
anticipadaysinnecesidaddedeclaraciónjudicialpreviaencasodequeunadeellasfuered
eclaradaen 
quiebra,suspensióndepagos,concursodeacreedoresocualquierotrotipodeinsolvenci
a. 
 
DECIMA.SUBSITENCIADELASOBLIGACIONES.Larescisiónoterminacióndeesteco
ntratonoafectade 
maneraalgunaalavalidezyexigibilidaddelasobligacionescontraídasconanterioridad,o
deaquellas 
yaformadasque,porsunaturalezaodisposicióndelaley,oporvoluntaddelaspartes,deb
endiferirseafechaposterior,enconsecuencia,laspartespodránexigiraunconposteriori
dadalarescisióno terminacióndelcontratoelcumplimientodeestasobligaciones. 
 
DECIMA-
PRIMERA.CESIÓNDEDERECHOSYOBLIGACIONES.Ningunadelaspartespodrác
edero 
transferirtotaloparcialmentelosderechosnilasobligacionesderivadasdeestecontrato,
salvoacuerdo establecidoporescritopreviamente. 
 
DECIMA-
SEGUNDA.LIMITEDELARESPONSABILIDADCONTRACTUAL.Ambaspartesacep
tanqueno 
seráimputableaningunadeellas,laresponsabilidadderivadadecasofortuitoofuerzama
yory 
convienenensuspenderlosderechosyobligacionesestablecidosenelpresentecontrat
o,loscuales 
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podránreanudarsedecomúnacuerdoenelmomentoenquedesaparezcaelmotivodela
suspensión, siempreycuandosetratedeloscasosprevistosenestacláusula. 
 
DECIMA-
TERCERA,LEGISLACIONAPLICABLE.Entodoloconvenidoyenloqueseencuentre 
expresamenteprevisto,éstecontratoseregiráporlasleyesvigentesenlaRepúblicade....
......, 
particularmentelodispuestoenla"ConvencióndeNacionesUnidassobreloscontratosd
ecompraventa 
internacionaldemercaderías"y,ensudefecto,porlosusosyprácticascomercialesrecon
ocidasporéstas. 
 
DECIMA-
CUARTA.ARBITRAJE.Paralainterpretaciónejecuciónycumplimientodelascláusul
asdeeste 
contratoyparalasolucióndecualquiercontroversiaquesederivedelmismo,laspartes
convienenen 
sometersealaconciliaciónyarbitrajeparaelcomercioexteriorexistenteenelpaísexpo
rtador. 
 
 
 
 
Sefirmaestecontratoenlaciudadde............................alos...........díasdelmesde.........
.....de, ............... 
 
 
 
 
 
 
 
"ELVENDEDOR"ELCOMPRADOR" 
----------------------------------- -------------------------- 
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Anexo 7  
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Anexo 10 
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Anexo 12 
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